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New shuttles ordered:
Next stop Montclair State
By Diane Hahner
M a n y fre s h m e n  residents o f B la n to n  
Hall and o th e r  d o rm s  on ca m p u s  h a v e  
f ourid them selves assigned three people 
p e r ro o m , e ve n  th o u g h  th e  ro o m s 
w e r e  designed as doubles.
A c c o rd in g  to  Ron Cam pbell, d ire cto r 
of B lanton Hall, "Trip le s  w e re  instituted  
to  help m e e t th e  co st of h o u sin g ."
—  R o om  o v e r-a s s ig n m e n t re s u lte d  fro m  
an e f f o r t  to  insure  th a t  th e  d o rm s  
w o u ld  b e  full th is  fall. T h e  housing 
o ffice  a c c e p te d  all w h o  applied fo r 
housing and te rm in a te d  a cc e p ta n ce  
only w h e n  school o p e n e d , said C a m p ­
bell. He added th a t  he e x p e c te d  to  
receive  a cu t-o ff, ba se d  on th e  n u m b e r 
of stu d e n ts  the d o rm  could acco m o d a te  
w h e n  full.
O v e r-a c c e p ta n c e  re sulte d  in e s ta b ­
lishing 5 2  trip le s  in B la n to n  a lo n e . 
Cam pbell said, "O f  th o se  52, 23 rem ain , 
and 12 a re  on re q u e s t of the  re sid e n ts . 
T h e  o th e r 11 re m a in  be cau se  th e re  is 
no sp a c e  o pen fo r  th e  s tu d e n ts  to  be 
re a ssign e d ." He a d d e d , "W h e n  housing 
has b e e n  able to  dissolve trip le s, the 
decision o f w hich  re s id e n t w o u ld  leave 
w a s  d e cided b y  th e  re s id e n ts  th e m ­
selves. O p tio n s available fo r re a s sig n ­
m e n t a re  B lanton , B o h n , F re e m a n  and 
Stone Hall, as space becom es available."
T h e  c o n tra c t  issued to  s tu d e n ts  by 
th e  housing office last s e m e ste r sta te d  
th a t  it m ig h t be n e c e s s a ry  to  e s ta b ­
lished trip le s  in th e  d o rm s, a n d  in th a t 
e v e n t th e  College re s e rv e d  th e  rig h t to  
p ro c e e d  w ith  ro o m  re a s sig n m e n t. T h e  
c o n tra c t  also explained th a t  s tu d e n ts  
a ss ign e d  to  triples w o u ld  be eligible for 
a re b a te  o f $ 2 5 0  a fte r  12 w e e k s .
B y K a th y  Szorentini
B y  th e  spring s e m e s te r  M S C  s h u ttle  
b u se s should be  replaced b y  larger, 
m o re  reliable n e w  buses, a cco rd in g  
to  P e te r M cC a gn e , a ss ista n t to  the 
vice  p re s id e n t o f  a d m in istra tio n  and 
fin an ce .
T h r e e  b u se s h a v e  been o rd e re d , 
co stin g  an a ve ra g e  of $ 2 7 ,6 0 0  each, 
M c C a g n e  said. T w o  o f th e  b u s e s  are 
e q u ip p e d  to  a c c o m m o d a te  h a n d i­
c a p p e d  stu d e n ts .
R ese m b lin g  a c u t -o ff  v e rs io n  of a 
traditional school bus, th e  n e w  shuttles 
c a n  s e a t  32 p e o p le  c o m f o r t a b ly . 
M c C a g n e  said. T h e  t w o  b u se s th a t  are 
d e s ig n e d  to  a c c o m m o d a te  h a n d i­
c a p p e d  stu d e n ts  will se a t 29  a n d  hold 
o n e  w h e e lc h a ir. Unlike th e  old buse s, 
th e re  w ill be sta n d a rd  b e n ch  sea tin g,
a n d  no s ta n d in g  will be a llo w e d  due to  
th e  in cre a se  in th e  n u m b e r o f sea ts .
T h e  requisition fo r th e  b u se s w a s  
s e n t  to  T r e n t o n  in N o v e m b e r 1981. 
H o w e v e r , p ro b le m s w ith  th e  fo rm s 
d e la ye d  th e  o rd e r and bids w e r e n 't  
s e n t  o u t until M a y  1982, M cC a g n e  
said. “ It to o k  p re s s u re  to  g e t  th e  bids 
o u t . W e fo llo w e d  th e  norm al p ro ce d u re  
a n d  th e  m o n e y  w a s  a llo ca te d , b u t it 
to o k  lo nger b e ca u se  of all th e  baloney 
in T r e n to n ,"  he said.
A t  p re s e n t th e  plan calls fo r  th e  old 
sh u ttle  b u s e s  to  be s e n t b a ck  to  th e  
s ta te , a lth o u g h  M c C a g n e  h a s  re ­
q u e s te d  th a t  th e  college be  a llo w e d  to  
k e e p  one b u s as a b a ck u p  a n d  to  be 
u se d  a ro u n d  ca m p u s. " T h e  n e w  buses, 
unlike th e  old o n e s ,” M c C a g n e  said, 
"a re  b e tte r  g e a re d  to  th e  s h o rt  ru n s
and m a n y  s to p s  a ro u n d  ca m p u s. W ith 
th e  th re e  b u se s  w e'll be  in go o d  shape 
w h e n  o n e  ne e d s re p a irs ."
T h e  b u se s  a re  e x p e c te d  to  a rrive
so m e  tim e  in D e c e m b e r, a n d  e v e r y ­
th in g  is on sched ule , M c C a g n e  said. If 
th e re  is a d e la y, th e  b u se s still should 
be in o p e ra tio n  b y  sp rin g  be cau se  of 
th e  w in te r  b re a k . "W e  g o t th e  o rd e r a t  
a go o d  tim e . Usually deliveries a re  
e x p e c te d  to w a r d  th e  end o f  A u g u s t  
fo r  th e  beginning o f  school, b u t w e  
m a d e  th e  o rd e r rig h t a fte r  th e  big 
ru sh , so th e re  isn’t  a n y  p ro b le m ," 
M c C a g n e  said.
A lth o u g h  th is  w a s  p a rt  o f th e  co n ­
tra c tu a l a g re e m e n t, s tu d e n ts  didn't 
k n o w  upon signing w h o  w o u ld  be in­
v o lv e d  in tripling up.
T h e  College b egan to  n o tify  stu d e n ts  
o f  th e  ro o m  a s s ig n m e n ts  a t th e  end of 
Ju ly . Cam pbell said com plaints co n ce rn ­
ing th e  triple a ssign m e n t b e g a n  flow ing 
im m ediately. T h e  m ajority of com plaints 
co n ce rn e d  insufficient fu rn itu re , u n ­
co m fo rta b le  c o ts  p ro vid e d  fo r th e  third 
re s id e n t a n d  a lack o f sp a ce . Cam pbell 
a ck n o w le d g e d  th a t  six s tu d e n ts  to  a 
b a th ro o m  could be incon ve n ie n t.
S e v e ra l su ch  co m p la in ts  h a v e  been 
filed b y  th e  re s id e n ts  o f 4 B 1 5 B lanton 
Hall. Lisa V e n e zia , a spe e ch  p a tho lo gy 
m a jo r, and h e r ro o m m a te s  filed a co m ­
plaint w ith  housing in h o p e s o f having 
th e ir  triple dissolved. "W e  w e r e  told 
o u r o p tio n s w e r e  to  m o v e  to  th e  Clove 
R o a d  A p a rtm e n ts , live h o m e , o r leave
cont. on p. 12
W hen the producers o f the M ajor Th ea­
tre  Series play Gemini decided they  
needed a telephone pole as a prop fo r  
their upcom ing production they didn’t  
fool around. N e w  Jersey Bell m aneu­
vered a 40  fo o t pole into the theatre  
through the rear stage doors (above  
left and r ig h t ). Th e  pole, once actually  
used to ca rry  telephone lines, w a s  
then pieced upright center stage in the  
auditorium  (b e lo w ). See play re vie w  p. 
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Residents 
find out 
three’s 
a crow d
Sensors 
supposed 
to save 
M SC cents
B y  J a n e t  H irs c h
L a s t  ye a r, n e w  light s w itc h e s  w h ich  
a re  se n sitive  to  m o v e m e n t w e re  in­
stalled in P a rtrid ge  Hall to  s a v e  e n e rg y. 
A cc o rd in g  to  Jo se p h  M c G in ty , d ire cto r 
of m a in te n a n ce , th e  light s w itc h e s  
co st the  school $ 7 ,0 0 0 . " A  salesm an 
f ro m  th e  firm  th a t  in v e n te d  th e m  
d ro p p e d  b y  w ith  the  p ro p o sa l and w e  
th o u g h t it w a s  w o rth w h ile ."  M c G in ty  
said. M c G in ty  p re s e n te d  th e  idea to  
Elliot M ininberg, vice p re s id e n t of a d ­
m in istra tio n  a n d  fin an ce , w h o  w a s  so 
im p re s se d  w ith  the  n e w  light s y s te m  
th a t  he had th e m  installed in his o ffice  
in College Hall.
M a n y  p ro fe s s o rs  b elieve  th a t th e  
lights are  n o t s a vin g  e n e rg y , b u t w a s t ­
ing it. "I had p ro b le m s w ith  th e  lights in 
th e  p a st, b u t th e y  d o n 't  se e m  to  be  
doing a n y th in g  n o w ,"  said D r. D a vid  
B enfie ld , a p ro fe s s o r in p hilosophy 
d e p a rtm e n t. " T h e  c o m p a n y  ca m e  in to  
fix th e m  b e c a u s e  th e y  w e r e  to o  se n si­
t iv e . T h e y  a re  su p p o se d  to  go o ff 15 
m in u te s  a fte r  th e  ro o m  is v a c a te d , 
a n d  n o w  th e y  d o n 't  g o  o ff  a t  all. I d o n 't  
see  h o w  th e y  ca n  s a v e  e n e rg y .
P a rtr id g e  Hall b e c a m e  th e  f ir s t  
building to  h a v e  th e s e  lights since it's  a 
m o d e rn  building and o fte n  used. "W e  
w o u ld  like to  install th e  lights in o th e r  
buildings b u t right n o w  w e  don 't h a v e  
th e  m o n e y ,” said  J e r o m e  Q u in n , 
d ir e c t o r  o f  in s titu tio n a l p la n n in g . 
A lth o u g h  th e s e  n e w  light s w itc h e s  
a re  su p p o se d  to  sa v e  e n e rg y , th e re  is 
no  im m e d ia te  w a y  o f  telling if th e y  do. 
A cc o rd in g  to  Q uinn, "M S C 's  light bill is 
$ 90.000 a m o n th  and th e  light s w itc h e s  
a re  p a rt  of an in te g ra te d  plan to  s a v e  
e n e rg y .
W e  need to  install a m e te r in th e  
b u ild in g  to  s e e  if t h e r e  a re  a n y  
im p ro v e m e n ts ,” he said.
M cG in ty  is n o w  going to  install m e te rs  
w h ic h  will be a tta c h e d  to  an e n e rg y - 
sa vin g  c o m p u te r to  indicate if th e  
s w itc h e s  actually  s a v e  e n e rg y .
M ininberg said th a t  th e re  w a s  so m e  
e n e rg y  sa v e d  in his o ffic e  b e cau se  th e  
lights w o u ld  g o  o u t fo u r  m in u te s  a f te r  
he left th e  ro o m . A lth o u g h  M inin berg 
said  th e  lights in his o ffic e  w o r k  
c o rre c tly , th e  lights in P a rtrid g e  Hall 
h a v e  n o t had such  fa v o ra b le  re sults . 
“W e  had so m e  p ro b le m s b e ca u se  it 
ta k e s  m otion  to  k e e p  th e m  on, and w e  
h a d  to  g e t th e  c o m p a n y  to  c o m e  b a ck , 
re p a ir th e m , a n d  m a k e  a d ju s tm e n ts ."  
M c G in ty  explained.
N o w  th a t  th e s e  lights h a ve  b e e n  
fix e d , m a n y  te a c h e rs  h a ve  fo u n d  th a t  
th re e  lights d o n 't s h u t o ff  a t  all. “T h is  
s e m e s te r  th e y  d o n 't  se e m  to  go o u t, 
e v e n  w h e n  th e re  is no one in th e  
ro o m ,"  said D r. H e ilb ro n n e r, w h o  ha d  
s o m e  tro u b le  w ith  th e  light s w itc h e s  
last se m e ste r.
STEVE
LANDESBERG
(SGT. DIETRICH OF BARNEY MILLER)
presented by
C.L.U.B.
in the
Memorial Auditorium 
T u e s d a y , October 19, 1982
8 PM
$5.00 for Students 
$6.00 for Non-students
Also an extra added comedy 
attraction by Comedy Cabaret.
CLUB is a Class One Organization of the SGA.
ry  y -v > . v y r ,r »v / > i T V . .w v  .y
Station
deficit
creates
static
By Peter Papinchak
A m id s t so m e  co n fusio n , W M S C , the  
co llege  ra d io  sta tio n , c o n tin u e s  to  
fu n ctio n . T h e  S tu d e n t G o v e rn m e n t 
Association's decision to  p u t th e  station 
on b u d g e ta ry  p ro b a tio n  has incon­
ve n ie n ce d  th e  sta tio n  b y  w ith d ra w in g  
its privilege  to  u se  te le p h o n e s, a n d  by 
c u ttin g  o ff  its fu n d s  f o r  p u b licity  
cam paigning. T h e  S G A ’s decision ca m e  
on S e p te m b e r 23 a fte r  th e  sta tio n  
sp e n t its entire fall allocation o f $ 9 ,675.
F o r E rv in  N ieve s, a D J a t  th e  sta tio n , 
the  inability to  play re q u e s ts  is cre a tin g  
a m a jo r p ro b le m . "P a rt  o f  th e  p u rp o se  
of th e  sta tio n  is to  p la y w h a t  the 
s tu d e n ts  d esire ; w e  c a n 't  do  th a t  u n ­
less w e  k n o w  w h a t  th e y  w a n t  to  
h e a r,"  he said. A c c o rd in g  to  P e te r 
F e in ste in , ge n e ra l m a n a g e r a t the 
station, 100 to  300 such re q u e s ts  w e re  
co m in g  in daily, w ith  a t  least half of 
th o s e  co m ing f ro m  o n -c a m p u s.
T h e  sta tio n  also has to  re ly  on w o rd  
of m outh  and the  radio itself to  p ro m o te  
th e ir s e rv ic e . F e in ste in  said h e  is 
co n fid e n t, h o w e v e r, th a t  in fo rm a tio n  
will still g e t  o u t a b o u t th e  s ta tio n . He 
co m m e n d e d  J u d y  S u s s e r o f  th e  p u b ­
licity d e p a rtm e n t fo r "w o rk in g  w ith  
less th a n  no th in g  and g e ttin g  th e  job  
d o n e .”
T h e  lack of phone service  has A u d re y  
R o s e n b e rg , t h e  s ta t io n ’s b u s in e s s  
m a n a g e r, co n ce rn e d  w ith  th e  s a fe ty  
o f n ig h t-tim e  D Js . She said sh e  w o n -
It beerless 
rat turns 
out flat
B y D a w n  Dunbar
T h e  R a th sk e lle r will n o t s e rv e  an> 
alcoholic b e verages on S a tu ra d a y nights 
to  a llo w  s tu d e n ts  u n d e r 19 to  u se  the  
p u b . L a s t S a tu rd a y  w a s  th e  f irs t  n ight 
no  alcohol w a s  s e rv e d  a n d  th e  f e w  
s tu d e n ts  th a t  did a tte n d  did n o t s h o w  
m u c h  e n th u s ia s m . A p p ro x im a te ly  15 
stu d e n ts  sh o w e d  during th e  entire  night.
D rin k s  s e rv e d  on S a tu rd a y  n ig h t in­
cluded o ra n g e -w h ip s , pina co ladas and 
o th e r  s o ft  d rin k s. Full k itche n  se rv ic e  
w a s  also available.
D an Ca p p a , m a n a g e r o f th e  R a th ­
skeller, said th a t  he w o u ld  e va lu a te  
th e  s u c ce s s  o f  th e  p ro g ra m  a fte r  its 
th r e e -w e e k  trial pe rio d  ended.
M a n y  o f th e  w o rk e rs  in th e  R a th ­
skeller w e r e  d isappointed w ith  th e  
tu rn o u t last S a tu rd a y. H o w e v e r, Cappa 
said th a t  “th e  s ta ff  is v e r y  a nxio us to  
g e t  it go ing. T h e y  all w a n t  v e r y  m u ch  
fo r  It to  w o r k  o u t."
A s s is ta n t m a n a g e r K a re n  K a tt  said
Bob Leuci, a form e r m em ber of the Special Investigating Unit of N ew  Y o rk  C ity's  
Narcotics Division w hose  experiences on the force w ere the basis fo r the movie  
Prince of the C ity, addressed MSC students during last w e ek ’s C LU B  lecture series.
ders w h a t  w o u ld  h a p p e n  if va n d a ls  
w e re  to  strik e  w h ile  a D J  w a s  alone a t 
the s ta tio n . "W e  c a n 't  call th e  ca m p u s 
p o lic e .” s h e  s a id . " T h e  D J  h a s  n o  
p ro te ctio n ."
In an  e ffo rt  to  ease pro b le m s c re a te d  
by th e  s ituatuio n, th e  S G A  has a g re e d  
to  p u t  on e  p h o n e  b a c k  in th e  W M S C  
office. T h e  sta tio n  will n o t be able to  
m ake calls o utside  th e  ca m p u s, b u t 
will b e  able to  re c e ive  calls and c o n ta c t 
the  c a m p u s  police. T h e  ph o n e , she 
said, should be installed b y  O c to b e r 
10 .
B y  p u ttin g  the  sta tio n  on b u d g e ta ry  
p ro b a tio n , th e  S G A  is a gre e in g  to  p a y  
only e sse n tia ls  su ch  a s th e  A ss o cia te d  
Press n e w s  se rv ic e  a n d  transm rasion  
bills. T h is  will keep o p e ra tin g  c o sts  a t a 
m inim um .
th a t s o m e  o f th e  fre s h m e n  s tu d e n ts  
m a y n o t h a ve  a tte n d e d  due to  sh yness. 
“A  lo t o f s tu d e n ts  d o n ’t  w a n t  to  b e  
f irs t  to  co m e  into th e  R a t, so  w h e n  
th e y  see th a t  no o n e  else is inside, 
th e y  ju s t  tu rn  a ro u n d  and le a ve ."
H o w e v e r , M ike A lb e rq u e , a ju n io r 
and m e m b e r o f th e  M S C  football te a m , 
did n o t  feel th a t  it w a s  a go o d  idea fo r  
the  R a t  to  n o t s e rv e  alcohol on S a tu r ­
d a y  n ig h ts . “M o s t o f  u s  go  to  th e  R a t  
a f te r  th e  g a m e  to  re la x  and h a v e  a
Feinstein feels no b itte rn e ss to w a rd  
the  S G A  fo r  th e ir a ctio n . “ It ( t h e  p ro ­
b atio n  d e c is io n ) w a s  h a rsh  b u t  it had 
to  be d o n e ," he said. "Th is  will b rin g  us 
b a ck  in to  fis ca l re s p o n s ib ility  n e x t  
s e m e s te r  and k e e p  us fro m  ruining 
o u rs e lve s  this s e m e s te r. T h is  is basic­
ally a ta p  on th e  sh o ulder, sto p p in g  a 
cycle f ro m  co n tin u in g ."
D espina  K a tris , S G A  tre a s u re r , e x ­
p re s s e d  an u rg e  t o  w o rk  w ith  the  
sta tio n . "W e  d o n ’t  w a n t  to  f re e z e  their 
fu n d in g o r  close th e m  d o w n ,” sh e  said, 
"b u t th e  sta tio n ’s sp e n d in g d e fin ite ly  
ca m e  to  a p o in t w h e r e  it e x p lo d e d ." 
She h o p e s  t h a t  t h e  p ro b a t io n a ry  
m e a s u re s  will help t h e  sta tio n  “g e t  o u t 
of th e  re d " b u t w a r n e d  th a t  th e  bills 
fro m  n e x t  s e m e s te r  m a y  m o u n t up.
" N o w . since th e y ’re  not se rvin g  alcohol, 
w e ’ll p ro b a b ly  ju s t  go b a c k  to  o ur 
ro o m s  a n d  s t a r t  o u r  o w n  p a r t y ."  
A lb e rq u e  a d d e d  t h a t  he d o e s n ’t  think 
th a t  th e  football p la y e rs  w ill continue 
to  g o  to  th e  R a t o n  S a tu rd a y  n ights as 
long a s  alcohol is n o t  s e rve d .
F re s h m a n  Jo e  D e sim e  said, " T h e  
w h o le  idea o f  o n ly  being a llo w e d  into 
th e  R a t  on S a tu rd a y  nights m a k e s  m e 
feel a lienated. I fe e l th a t th e  R a t is o ff 
limits fo r  th e  re s t o f  the  w e e k ."
B y  Frank Rosa
"If  yo u  h a v e  h o n e s t la w y e r s , p ro s e ­
c u to rs  and ju d g e s, y o u ’ll h a ve  h onest 
c o p s . T h e y  all w o r k  to g e th e r ."  T h e s e  
w o r d s  ca m e  f r o m  B o b  Leuci. an e x ­
police  o ff ic e r w h o  w a s  a f o rm e r  m e m ­
b e r o f  the  Special In ve s tig a tin g  Unit o f 
N e w  Y o rk  C ity 's  N a rco tics  Division.
Leuci w a s  a g u e s t  s p e a k e r fo r  th re e  
s e m in a rs  and o n e  le c tu re  sp o n so re d  
b y  th e  Council on International and 
N a tio n a l A ffa irs  o n  O c to b e r  4 , 5 and 6.
Leuci to ld  th e  a u d ie n ce  th a t  in th e  
la te  60s a n d  e a rly  70s. th e  S IU  w a s  
re n d e re d  as an in d e p e n d e n t ta sk  fo rc e  
o f  th e  c ity ’s c r im e  unit a n d  w a s  re ­
spo nsib le  f o r  th e  a rre s ts  o f  m a n y  h a rd  
c o re  dope dealers.
H o w e v e r , th e  S lU 's  reign as th e  
ro y a lty  o f  th e  police d e p a rtm e n t w a s  
e n d e d  in 1971 w h e n  Leuci, w ith o u t 
th r e a t  o f  su b p o e n a  o r  in d ictm e n t, 
a d m itte d  to  p ro s e c u to r Nicholas Sco p - 
p e tta  th a t  he c o m m itte d  th re e  illegal 
a c ts  w hile  on a s s ig n m e n t fo r  the  unit. 
His only m o tive  in aiding th e  com m ission 
w a s  to  e x p o s e  u n scru p u lo u s la w y e rs , 
p ro se cu to rs , jud ge s and bail bondsm en.
U n fo rtu n a te ly , th e  inve stiga tio n  a b ­
s o rb e d  f ro m  Leuci m o re  th a n  he w a n t ­
ed  to  o ffe r. A s  a re su lt. 52  o f th e  70 
d e te c tiv e s  in th e  squ a d  w e r e  indicted. 
T w o  of th o s e  to o k  th e ir  o w n  life, t w o  
d ra n k  th e m s e lv e s  to  d e a th  and one 
w a s  co m m itte d  to  a m e n ta l institution.
F o r  th re e  y e a rs , d u rin g  and a fte r  
th e  inquiry, Leuci and his fa m ily  w e r e  
re le g a te d  to  fu g itive  s ta tu s  as w a r d s  
o f  t h e  f e d e ra l w it n e s s  p ro te c t io n  
p ro g ra m .
Le u ci’s so m e tim e s  tra g ic  ta le  o f his 
e x p e rie n ce  as a m e m b e r o f the S IU  
w a s  re p ro d u c e d  b y  R o b e rt D aley in his 
b o o k , Prince  o f  th e  C ity , and  in S idney 
L u m e t’s m o vie  o f  th e  s a m e  title, s ta r ­
rin g  T r e a t  W illiam s as D a n n y  Ciello 
(p s e u d o n y m  f o r  L e u c i). Th o u g h  p o r ­
tio n s  o f th e  s to r y  w e r e  a lte re d  f o r  
d ra m a tic  p u rp o se s, it is still a viable 
re p re s e n ta tio n  o f  his p e rso n a l e x p e r­
iences. C IN A  s p o n s o re d  this m ovie  in 
co njunction  w ith  his v isit.
O n  T u e s d a y , Leuci held th e  second 
o f  th re e  se m in a rs  du rin g  his th re e -d a y  
s ta y . T h is  fo cu s e d  o n  “T h e  W itn e ss 
P ro te c tio n  P ro g ra m ."  ( T h e  o th e r t w o  
d e a lt w ith  “O rga n ize d  C rim e : M y th  a n d  
R eality" and " E n tra p m e n t." )
In relating his o w n  th re e -y e a r  e xp e ri­
e n ce  u n d e r th e  se rv ice , Leuci likened it 
to  jail. “T w ic e  m y  fa m ily  had to  be 
m o v e d  t o  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  
c o u n try ,” said Leuci. " M y  son g r e w  up 
s u rro u n d e d  b y  m e n  w ith  g u n s  in 
h e lico p te rs  fly in g  o v e rh e a d . T h e y  b e ­
c a m e  his p la y m a te s .”
He said he sp e n t m o s t of his childhood 
in a m ixe d  Je w is h  a n d  Italian n e igh ­
b o rh o o d  in Q u e e n s  in a ’sto o p  s o c ie ty .’ 
“ Y o u  sit on a sto o p a n d  think  a b o u t 
w h a t  y o u  w a n t  to  do w ith  th e  re s t of 
y o u r  life."
A f t e r  a y e a r  in college a t K a n sa s, he 
jo in e d  th e  police a c a d e m y  in 1961, 
p a rtly  b e c a u s e  o f p e e r p re s su re . “ In 
m y  n e ig h b o rh o o d , 8 0  p e rc e n t o f  th e  
people w o rk e d  in civil se rvice . Civil 
se rv ic e  w a s  ideal b e c a u s e  yo u  h a d  a 
cho ice ."
A f t e r  a b rie f stin t as a u n ifo rm e d  
co p , Leuci w a s  tra n s fe rre d  to  th e  
Ta c tic a l Patrol Fo rce , w h e re  he quickly 
gained a re p u ta tio n  a s  a h a rd  w o rk in g  
u n d e rc o v e r co p  w h o  o fte n  e xce e d e d  
his q u o ta  o f a rre s ts . F o r  this, he w a s  
a w a r d e d  th e  G old Shield, th e  d e -
eont. on p. 11
All the pitchers sold last Saturday in the  Rathskeller w ere filled w ith  soda as the 
pub trie d  a beer-free night fo r m inors. H ow ever, the turn  o u t w a s m inim al, as 
approxim atly 15 students show ed up all niqht.
photo by John Connolly
f e w  b e e rs ,"  he said.
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SOI) news
B y Lisa Fochescato and Peter Stankov
Y e s te rd a y 's  S G A  m eeting began w ith  
M a rk  Spinelli, S G A  p re s id e n t, u pdating 
W M S C 's  situ a tio n . A  p h o n e  w a s  fo u n d  
in th e  radio station a fte r  W M S C s  phone 
p riv e le g e s  had b e e n  re v o k e d  b y  th e  
e x e cu tive  b o a rd  o f th e  S G  A . T h e  phone 
w a s  th e re  fo r  th e  s a fe ty  and the se cu ­
rity  o f th e  people bro a d ca stin g  a t night. 
T h e  p h o n e  w a s  o rd e re d  re m o v e d , and 
th e  sta tio n  m a y  no lo nger b ro a d ca st 
a t n ight.
Spinelli also re p o rte d  th a t  La C a m - 
p a n a . the  school yearbo o k, w a s  $ 19,000 
in th e  re d . R ich a rd  H a n g o , e d ito r-in - 
ch ie f, said th a t  p a s t y e a rb o o k  a d m in ­
is tra tio n s  had in cu rre d  d e b ts  th a t  had 
b e e n  paid o ff  w ith  th e  fo llo w in g y e a r's
soroouc notes
b u d g e t. T h is  led to  th e  p re s e n t deficit. 
T o  c o rre c t  th e  situ a tio n  th e  n u m b e r o f 
p a ge s will be  re d u c e d  f ro m  3 5 0  to  260.
T h e  y e a rb o o k  s ta ff  is co nsidering a 
plan to  ch a rg e  u n d e rc la s s m e n  $3 fo r  
th e  y e a rb o o k .
T h e  fo llo w in g p re s id e n ts  o f  Class 
O n e  o rg a n iza tio n s w e r e  a p p o in te d  as 
le g is la to rs to  th e  S G A : Neal Ja c o b s o n , 
p re s id e n t o f Class 1 C o n c e rts ; R ichard  
H ango. La Cam pana editor-in-chief; Lisa 
Di B isceglie , p re s id e n t o f S IL C ; P e te r 
Feinstein , general m a n a g e r o f  W M S C ; 
and F ra n k  Little, p re s id e n t o f  H R O . 
D e a n  D epice w a s  also appointed.
T h e  English  Club a n d  th e  C o n s e rv a ­
tion Club bo th  rece ved Class II c h a rte rs .
B y M artha  Cooney
T h is  p a st su m m e r it w a s  not business 
as usual in th e  library. A t  S p ra g u e  w e  
fo u n d  o u rs e lve s  e n m e s h e d  in a p ro je ct 
th a t  p u t b a r co d e  labels (z e b ra  strip e s) 
in n e a rly  e v e ry  b o o k  in th e  collection. 
A s  a p re lim in a ry  s te p  in establishing an 
a u to m a te d  circulation s y s te m  (M S C is  
o n e  o f  e igh t s ta te  colleges, in addition 
to  th e  U n iv e rs ity  o f M edicine and 
D e n tis try  and N J IT ,  th a t  are  c o o p e r­
a tin g  in a s ta te w id e  a u to m a tio n  p ro ­
g r a m ),  so m e  20  s u m m e r em p lo ye e s 
plus library s ta ff  labeled nearly 28 0 ,0 0 0  
b o o k s.
B a r  co d e  labels, fo r th e  uninitiated, 
a re  sim ilar to  th e  un ive rsa l p ro d u c t 
co d e  labels fo u n d  on ite m s a t th e  
s u p e rm a rk e t . W ith  a b a r code label in 
e a ch  b o o k , a n d  e ve n tu a lly  one o f y o u r 
ID c a rd , w e 'll be  able to  re a d  book and 
p a tro n  in fo rm a tio n  into a ce n tra l c o m ­
p u te r  h o u se d  on th e  M S C  ca m p u s.
B rin g in g  an a u to m a te d  circulation
s y s te m  to  th e  college libraries is th e  
re s u lt o f m u ch  c a re fu l planning b y  
librarians and d a ta  p ro ce ssin g  special­
ists. T h e  n e tw o rk  fo rm e d  by the  college 
libraries is a f irs t in N J. and o n e  o f th e  
la rg e st su ch  n e tw o r k s  o f co o p e ra tin g  
college libraries in th e  c o u n try .
W h e n  th e  a u to m a te d  c ircu la tio n  
s y s te m  is up  and ru n n in g , books will be 
ch e ck e d  o u t via a la s e r sca n n e r b y  
sim ply passin g th e  b a r code labels (in  
th e  b o o k s and on y o u r  ID c a rd ) u n d e r 
th e  scanning b e a m . T h is  will a u to ­
m a tica lly  e n te r  b o o k  and p a tro n  in­
fo rm a tio n  into th e  c o m p u te r. T h e re  
will be no  m o re  filing o f  book c a rd s , 
and g re a te r  co n tro l o v e r  o u r book 
collection. W ith a co m p u te rize d  s y s te m  
w e'll also be  able to  tell w h a t  su b je cts 
a re  in d e m a n d , and w h ic h  libraries in 
th e  n e tw o r k  c a rry  a p a rtic u la r book. 
F u rth e r , th is  s y s te m  w ill be th e  basis 
fo r  su ch  in n o va tio n s a s  an online c a t ­
alog.
RESUMES ARE NOW BEING ACCEPTED F0R:g@
IjW HO’S WHO Among Students™ 
in American Universities 
and Colleges.
Subm it a O N E  P A G E  R E S U M E  
to Beth W ebber,
Office of Student Activities, 
based on the following:
1. S C H O L A R S H IP  - M in im u m  2 .7 5  G P A  
C extenuating  c ircum stances considered i f  all 
o th e r  areas indicate o u ts ta n d in g  a c h ie v e m e n t)  
plus 9 0  earn ed  credits.
2. Partic ipation  &  Leadersh ip  in A C A D E M IC S .
3. Partic ipation  &  L eadersh ip  in 
E X T R A  - C U R R IC U L A R  A C T IV IT IE S .
4. C IT IZ E N S H IP
5. S E R V IC E  TO S C H O O L
6. P O T E N T IA L  fo r  F u tu re  A c h ie v e m e n t.
O ff ic e  o f  C areer Services is available fo r  
Sassistance in preparing  th e  O N E -P A G E  R E S U M l
¡Subm it no later then F R I.,O C T O B E R  15, 4 PM .
F o rm s  m a ytD e  re tu rn e d  to  th e  
S tu d e n t  A c tiv itie s  O ffic e ,
4 th  flo o r o f th e  S tu d e n t C e n te r.
eomous police report
By John DelGuercio
D u rin g  th e  period o f  S e p te m b e r 27 
to  O c to b e r 3 th e re  w a s  one re p o rt  o f a 
sto len  c a r. Th is  o c c u re d  on O c to b e r  1 
w h ile  th e  car w a s  p a rk e d  in lo t 21. 
T h e re  a re  no su s p e cts  at th is  tim e .
Students representing their organiza­
tions at tables in the Student Center 
Mall last W ednesday.
photo by Paul M ehnert
T h o u g h  this w a s  th e  only c a r  th e ft , 
th e re  w e r e  also t w o  re p o rts  of c a r  
b re a k -in s  a nd o n e  a tte m p te d  b re a k -in . 
O n O c to b e r 1 a ca r in lot 14 w a s  
b ro k e n  into and p ro p e rty  w a s  stolen. 
O n  th e  sa m e  d a y  a second c a r  had its 
b a tte ry  ta k e n  o u t. N e ith e r incident 
h a s  b e e n  s o lv e d . T h e  a t te m p te d  
b re a k -in  h a p p e n e d  on S e p te m b e r 27  
w h ile  th e  ca r w a s  p a rk e d  in lot 24. 
T h e r e  a re  no s u s p e c ts  a n d  no d a m a g e  
w a s  done to  th e  ca r.
O n  S e p te m b e r 27 t w o  b u rg la rie s 
o c c u r ed. A  ro o m  in B la n to n  Hall w a s  
b ro k en  into and p ersonal p ro p e rty  w a s  
re p o rte d  stolen . O n e  o f  th e  o ffice s  in 
M allo ry Hall w a s  e n te re d  to> . a n d  
k e y s  and m o n e y  w e r e  re p o rte d  stolen. 
No a rre s ts  h a v e  been m a d e  in e ith e r 
o f th e s e  ca se s.
F o u r o th e r th e fts  to o k  p lace  during 
this w e e k . O n  S e p te m b e r 29  p e rso n a l 
ch e ck s  w e r e  sto len  fro m  th e  S tu d e n t 
C e n te r  and ca s h e d  b y  th e  th ie ve s . A t  
47  C lo ve  R o a d  o n  S e p te m b e r 30. a 
ty p e w r ite r  w a s  stolen. A lso , ty p e ­
w r ite rs  w e r e  ta k e n  fro m  o ffices in 
College Hall on O c to b e r 2. T h e  final 
t h e f t  o c c u re d  in F re e m a n  Hall o n  
O c to b e r 3. O n e  o f th e  ro o m s w a s  
e n te re d  and p e rso n a l p ro p e rty  w a s  
stolen. N o a rre s ts  h a ve  been m ade b y  
police in a n y  o f th e s e  cases.
T h is  w e e k  th e re  w e r e  th re e  a c ­
co u n ts  o f fig h ts  breaking o u t. T h e  
f irs t  o c c u rre d  o n  S e p te m b e r 29 in 
F re e m a n  Hall. A  m ale a ssa u lte d  a n ­
o t h e r  m a le  a n d  t h e  v ic t im  w a s  
hospitalized. A  co m plaint has been filed 
w ith  police. T h e  se co n d  fig h t o c cu re d  
in B o h n  Hall on S e p te m b e r 30; it in­
v o lv e d  a gro u p  o f  m ales. T h e  fig h t w a s  
sto p p e d  and no co m p la in ts  h a v e  been 
signed. T h e  final fight o ccu rre d  in S to n e  
Hall on O c to b e r 2. T w o  m ales w e r e  
in vo lve d ; n e ith e r has filed a co m p la in t.
2nd Annual 
Music Educators 
National Conference
SQUARE DANCE
I
Friday, October 8, 1982 
Panzer Gym #6
Must Wear Sneakers!
$1.50 Admission 
7:30-11:00 PM 
Refreshments 
Professional Caller
Don Luisi s
v e r b i )  X
THIS FRIDAY * 
OCTOBER 8
satI^ oct. 9 Jett a Madge
Coming 
O CT. 16, SAT.
>
Coming 
FRI., O CT. 22
0 ^
Coming 
SAT., O CT. 23
466 Central Ave., 
Orange, N.J.
CALL 674-9669
FOR INFO. & DIREC. AFTER 6 PM
FOR STUDENTS ONLY
10%
DISCOUNT
STUDENT CENTER 
DINING ROOM
Monday-Friday: 11AM-12Noon 1PM -2PM
LU N C H EO N S  FROM  $1.49 
GREAT VARIETY!
BEER AND WINE SERVED WITH PROPER ID
*
A SERVICE OF
FA CU LTY STU D EN T COOPERATIVE ASSN.
E
M
I
N
“Buy a ticket 
to
Gemini! 
You gotta’ 
see it
to believe it!”
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A tte n tio n
—  T o  all s tu d e n ts  in te re s te d  in joining 
th e  M S C  Industrial S tu d ie s Club: T h e re  
will be  m e e tin g s  O c to b e r  7 a n d  21 in 
R o o m  F-1 16, at 3 p .m .; re fre s h m e n ts  
will be  s e rv e d ; all a re  in vite d  to  a tte n d . 
— C a rp e te d  R oom : Available to  cre a tive  
m ale s tu d e n t w ith  se n se  o f  h u m o r; in 
M o n tc la ir, close to  all tra n s p o rta tio n  
and sh o p p in g ; p a rk in g  a n d  sto ra g e  
sp a ce  available; Call 7 8 3 -7 4 2 8  a fte r  7 
p .m ,
—  G u ita r  L e s s o n s : M o n tc la ir  S ta te  
College m usic m a jo r is available  to  
te a c h  ro c k , pop, a n d  classical gu ita r 
s ty le s  h e re  on c a m p u s ; call Cris at 
9 9 2 -7 6 7 3 .
—  In V o g u e  '82: All people  ch o se n  as 
m o d e ls  fo r  th e  fa sh io n  s h o w  a re  re ­
m in d e d  o f th e  f irs t  re h e a rsa l on O c t­
o b e r 10 a t 1:30 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  M eetin g  R o o m s 1-4.
— T h e  Riding Club: R e tu rn e d  su c ce s s ­
fully f ro m  its f irs t  s h o w  a t Pace Uni­
v e rs ity  w ith  2nd, 3rd , and 4 th  place 
r ib b o n s , as w e ll as f o u r  r e s e rv e  
placings.
—  F o r  R e n t: T w o  b e d ro o m s  w ith  living- 
ro o m ; m ales o rfe m a le s ; sh a re  kitchen, 
b a th , and d r iv e w a y ; $ 4 5 / w e e k  per 
p e rso n ; call M rs. M . T u r n e r  at 744-6513. 
— V o lu n te e r: W a n te d  to  a ssist disabled 
w o r k e r  in jo b  re la te d  fu n ctio n s; will­
in gn e ss to  w o rk  witfci disabled people 
im p o r t a n t ;  t y p in g  h e lp fu l; t r a n s ­
p o rta tio n  m o n e y  p ro vid e d ; fo r  in fo rm ­
ation call 4 7 2 -5 5 4 0 .
—  M S C  Riding Club: 7th A n n u a l H o rse - 
s h o w ; O c to b e r 1 7 a t  B ria rw o o d  F a rm s, 
O ld w ic k , N J  (D ire c tio n s : R te  80  w e s t  
to  R te  287 so uth  to  R te  78 w e s t ; exit 
at O ld w ick /W h ite h o u se ; b e a r righ t and 
fo llo w  ro a d  fo r  2 i  miles; tu rn  le ft on 
H ill-n -D ale  R o ad; fo llo w  to  v e ry  e n d ); 
s h o w  b egins a t 8 :3 0  a .m .
—  P a rt-tim e  jo b : O n  ca m p u s; no selling; 
large e a rn in gs ; fo r  in fo rm a tio n  w rite : 
C am pus D im ensions, 727 Penn A v e n u e  
Suite 220, P ittsb u rg , P A  15221.
Fo r Sale
— '7 7  F o rd  C o u rie r T r u c k ;  s te re o ­
c a s s e tte ; ca p ; raised le tte r radials; 
five  speed; 7 0 ,0 0 0  miles; asking $2800; 
call 4 2 7 -5 8 5 4 .
— '79 K a w a sa k i 4 0 0  L T D  c u s to m ; m u s t 
se ll!; black w ith  gold tr im , exce lle n t 
condition; asking $750; call Chris at 
838-0 7 3 7 .
— ' 70 D o d g e  D a rt  t w o  do o r; a u to m a tic ; 
p o w e r  ste e rin g ; radio; sla n t six; go o d  
tire s; m a n y  n e w  p a rts ; go od running 
condition; n e e d s so m e  w o rk ; go od 
tra n sp o rta tio n ; clean; asking $500; call 
696-3 4 7 8 .
— '72 T r iu m p h  D a y to n a  500cc m o to r ­
cycle ; 10 ,000 miles; s to c k  condition; 
g a ra g e  k e p t; co m p le te  w ith  t w o  hel­
m e ts  and shop m anual; asking $850; 
call 4 9 9 -0 5 5 7  a fte r  1 p .m .
— '77 H ond a C T -1 2 5 ; trail bike, but 
stre e t legal; clean, excellent condition; 
asking $550; call 9 4 1-1089.
— '73 C h evelle ; p o w e r  s te e rin g ; p o w e r  
b ra k e s; air conditioning; a m /fm  c a s ­
se tte  ste re o ; b o d y in fa ir condition; 
$700 o r  b e s t o ffe r; call M a d e lyn  at 
992-8861 .
— '80 Pontiac Sunbird  s p o rt  h a tch ; fo u r 
cylinder: fo u r  speed p o w e r  ste e rin g ; 
p o w e r b ra k e s ; radials: a m /fm ; R W D ; 
3 5 ,0 0 0  miles; asking $3900; cal! F ra n k  
a t 729-8340.
— W ho T ic k e ts ; six general adm ission 
(o n  the  fie ld ); $35/each; call 5 6 7 -2 8 4 7 . 
— W u rlitze r E lectric  Piano; excelleht 
condition; U n ivo x  bass a m p ; fo u r y e a rs  
old; will sell se p a ra te ly ; call 6 2 5 -3 4 4 7  
a fte r 6 p .m .
—  B ra s s  H e a d b o a rd ; f its  tw in  be d ; one 
y e a r old; n e w  co s t $ 185; asking $ 120; 
will ne go tia te ; call M ike at 744-7450.
PUBLICK HOUSE
THURSDAY NIGHT IS
COLLEGE NIGHT
ALL LADIES DRINKS REDUCED 
JUMBO PITCHERS 3.00
CARAFE OF WINE 4.25
1/2 LITER OF WINE 2.25
“TEASERS”
“ DANCE UNDER OUR 
ALL NEW LIGHT SHOW 
WITH THE SOUNDS OF N.J.’s TOP DJ’s.”
TUESDAY NIGHT
' EV ER Y  TUESDAY IS YOUR NIGH T’
_ _ _ _ _  J5J’ M Til Closing
ALL LROPIcT^TÌR7ÑKsT“ “ ”.■■,“ " ,“ “ TROPICAL D INKS 
Pina Colada 
Strawberry Daquiri^
Banana Daquiri
BAR SHOT 
AND 
BEER SI
NEVER A COVER CHARGE 
292 Grove Ave., Cedar Grove 
(one block in from Rt. 23) 239-1189
Lost &  Found
—  Lo st: C a m e o  pin w ith  gilded b o rd e r; 
$10  re w a rd ; call 334-1 182 o r  re tu rn  to  
P a rtr id g e  Hall R o o m  421 (F r e n c h  
D e p t.).
Personal
— T o  th e  P a th e tic  C a n o e ist: I could 
s h o w  yo u  h o w  to  handle y o u r  paddle 
w ith  m u ch  g re a te r  e a s e ...Y o u  k n o w  
w h o  I am .
—  R .T . :  Y o u r  e n d u ra n c e  is s ta rtin g  to  
g e t to  m e  ! W e'd  b e tte r  do so m e th in g  
about the  s ituation— and f a s t ! A  friend.
—  K im : W h a t a re  th o s e  th in gs  on th e  
top of y o u r head? Y o u  b e tte r be careful 
o r you'll rip th e  ro o f o ff  o f  y o u r  c a r ! A n  
adm irer.
— T o  M y  S w e e t  B a b o o : 1 love yo u  I T h e  
w e e k e n d  w a s  w o n d e rfu l. W e should 
go  to  th e  P o rt A u th o rity  again real 
soon.
—  H a p p y  B irth d a y  K a re n ! H o p e  yo u  
p a rtie d  b e fo re  this w e e k e n d  be cau se  
the  p a rty 's  o v e r— tim e to  hit th e  b o o k s . 
Lo ve , M a ry . P a tty , and Jo y c e .
— T o  T h e  G u y  In 605: I’m  n o t on strike , 
w a n n a  p la y  “to u c h ” fo o tb a lP  L a te r,
m u c h . L o v e  f ro m  th e  girl d o w n  th e  
hall.
—  K .R .K .:  I lo ve  y o u  until e te rn ity . 
G u e s s  W ho.
—  R. M onar: Con gratu lations on w inning 
th e  M S C  Riding Club ra ffle  fo r  "D in n e r 
a t  th e  M a n o r."
—  R ob: I said I w a s  s o rry . W h a t m o re  
ca n  I do? Lyn n .
—  T o  Roxie  H a rt  a ka  B a rb : T h e  n a m e  
on e v e ry b o d y 's  lips is go n n a  be Roxie. 
Y o u  had it co m in g  ! L o ts  o f lo ve  a n d  all 
th a t  ja zz . Ellen.
W anted
—  B a b y s itte r: O ccasio nal n igh ts and 
w e e k e n d s ; m a tu re , n o n -s m o k e r, no n ­
d rin k e r; o w n  tra n s p o rta tio n  to  Little 
Falls; leave m e s sa g e  a t 4 3 8 -6 9 3 2 .
—  B a b y s itte r: Responsible  p e rs o n  w ith  
s o m e  w e e k d a y s  f re e ; n e e d e d  fo r 
b a c k u p  b a b y sittin g ; p le a se  call 783- 
6 8 5 2  o r 7 4 4 -1 8 3 5  a fte r  6  p .m .
— W a itre s s , W a ite r, a n d  C o o k : M o n d a y  
th ro u g h  S u n d a y , p a rt -t im e  e venings; 
e xp e rie n ce  n e c e s s a a ry ; U p s ta g e  Cafe 
o v e r  the  W hole  T h e a t r e  C o m p a n y ; call 
M rs . O sc a r a t  746-3 0 8 1 .
i
?
ff
I
1i
M .W .C  S tu d io
NEEDS FEMALE MODELS
PHOTO, ART, FIGURE and LINGERIE 
Models
wanted to help Professional Photographer with 
his Portfolio. All models will receive professional 
assistance in modeling and FREE PRINTS.
NO EXPERIENCE NEEDED
If interested call 667-3081 after 6 PM
».
Capitol's low fares
"What a break!"
Wherever we fly, we have the lowest 
unrestricted fares. That means no advance 
purchase, no minimum stay We’re always 
glad to  see you, even at the last minute.
Make up your mind today— and by tomor­
row, you’re on your way!
For reservations and information, call 
your Travel Agent o r Capitol Air at 212- 
883-0750 in New York City, 312-347-0230 in 
Chicago, 213-986-8445 in Los Angeles, 415- 
956-8111 in San Francisco or 305-372-8000 
in Miami. Outside these areas, please call 
800-227-4865 (8-O-O-C-A-P-l-T-O-L).
SERVING THE PUBLIC FOR 36 YEARS
San Francisco# 
Los Angeles#'
Chicago
i f  Boston
-★  Brussels 
— ★  Frankfurt 
★  Zurich
M iam i#..
Puerto Plata# - > SanJuan
SCHEDULED AIRLINE SERVICE
9  THE LOWEST FARE
Th e  M ontclarion/Thurs., O ct. 7, 1982 7.
—  Riding Club M e e tin g : O p e n  to  all full­
t im e  u n d e r g r a d u a t e s ;  b e g in n e r s  
th ro u g h  a d v a n c e d  a re  w e lc o m e : e v e ry  
M o n d a y  in O c to b e r  in th e  S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  flo o r. Purple C o n feren ce 
R o o m  a t 8  p .m .
—  C L U B : E x e c u tiv e  b o a rd  m e e tin g  In 
th e  S tu d e n t  C e n te r , f o u r t h  flo o r, 
m e e tin g  ro o m  t w o ,  a t  4 p .m .
—  N e w m a n  C o m m u n ity : All a re  invited  
to  a su p p e r a t 5 :1 5  p .m . a t  the  N e w m a n  
C e n te r  (8 9 4  V a lle y  R o a d , o r  ta k e  th e  
s ta irs  b e h in d  M o re h e a d  H a ll); a d ­
m issio n is S I . o r  a p re p a re d  dish; fo r  
additional info call 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  L e c tu re  T ra in in g  W o rk s h o p : P re ­
s e n te d  b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  
7 :4 5  p .m . in N e w m a n  C e n te r  (d ire c t ­
io n s  a b o v e ) ;  f o r  m o r e  in fo  ca ll 
7 4 6 -2 3 2 3 .
Tu es., O ct. 12
—  B a g e l S a le : S p o n s o r e d  b y  t h e  
N e w m a n  C o m m u n ity  in t h e  M a th  
Science Building a t  8 a .m .
—  L itu rg y  P lanning: S p o n s o re d  b y  th e  
N e w m a n  C o m m u n ity  in N e w m a n  
C e n te r a t  4 p .m .
—  V is itin g  L e c tu re  S e rie s : " R e c e n t  
A d va n ce s  in Disk M e m o ry  Te ch n o lo g y"; 
p re s e n te d  b y  th e  D e p a rtm e n t o f M a th  
a n d  C o m p u te r S c ie n ce s in th e  M a th  
and S cie n ce  Building, R o o m  W -1 1 7 ; 
adm ission is fre e ; fo r additional in­
fo rm a tio n  c o n ta c t  P ro fe ss o r G ideon 
N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4  o r 8 9 3 -5 1 3 2 .
W ed., O ct. 13
—  Legal Clinic o n  M atrim onial Issues: 
P re s e n te d  b y  T h e  W o m e n 's  C e n te r  in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R o o m  125, 
f ro m  7 to  9  p .m .; p re -re g is tra tio n  is 
re q u ire d ; $3  fe e  fo r e a ch  h a lf-h o u r 
conference; fo r m o re  info call 893-5106.
—  P a r t -t im e  E m p lo y m e n t  S e m in a r: 
L e a rn  w a y s  to  lo ca te  a n d  a p p ly  fo r  
p a rt -t im e  jo b s ; p re s e n te d  b y  C a re e r 
S e rv ice s  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  106, f ro m  2 to  3  p .m .
—  L e ctu re : "P s y c h o lo g y  and In d u stry  
B u s in e s s” w ith  g u e s t sp e a k e r M ike 
P e n d e r g r a s s ;  p r e s e n t e d  b y  t h e  
Psychology Club in the R uss Hall Lounge 
a t 3 :3 0  p .m .; a dm ission  is fre e ; all 
s t u d e n t s  a r e  w e l c o m e ; g e n e r a l 
m e e tin g  will fo llo w .
—  H ealth  Fair: P re s e n te d  b y  th e  H ealth  
P ro fessio n  D e p a rtm e n t; all d a y  in th e  
S tu d e n t C e n te r B a llro o m s; adm ission 
is fre e ; fo r  additional in fo rm a tio n  call 
D r. Jo h n  R ed d a t  8 9 3 -4 1 8 7 .
—  Personal G ro w th  Sem inar: Presented 
b y  T h e  W o m e n 's  C e n te r in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x ; p re -re g is tra tio n , a $25 
fe e , is re qu ire d  b y  O c to b e r 8; c o n ta c t 
th e  W o m e n ’s C e n te r  a t 8 9 3 -5 1 0 6 . 
Th u rs ., Oct. 1<4
— A r t  F o ru m  L e c tu re : H e rb e rt  G e n try , 
p a in te r; p re s e n te d  b y  th e  Fine A r t s  
D e p a rtm e n t in Calcia, R o o m  135, f ro m  
3 to  4 :3 0  p .m .; a d m issio n  is fre e ; fo r 
additional in fo rm a tio n  call 8 9 3 -4 3 0 7 .
—  In te rv ie w in g  I S e m in a r: P ro vid e s an 
u n d e rs ta n d in g  o f  the  in te rv ie w  p ro ­
ce ss; p re s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  in
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R o o m  206, 
f ro m  11 a .m . to  1 p .m .; adm ission is 
fre e .
—  R e s u m e  W ritin g  S e m in a r: T h e o r y  
and p ra c tice  o f  w ritin g  a jo b -w in n in g  
re s u m e ; p re s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  
206, f ro m  2 t o  4 p .m .; adm ission is 
fre e .
M on., O ct. 18
— A r t  Exh ib it: S p o n s o re d  b y  Cultural 
P ro g ra m m in g ; to  be held in th e  College 
A r t  G a lle ry  f r o m  9 :3 0  a .m  to  4 :3 0  p .m .; 
adm ission is fre e ; fo r  additional in­
fo rm a tio n  call 8 9 3 -5 1 1 2 .
Sat., O ct. 2 3
—  L e c tu re : “W o m e n  in Politics" to  be 
held in P a rtrid g e  Hall. R o o m  31 4 , a t  9 
a .m .; adm ission is fre e ; M a ry  M o c h a ry , 
m a y o r  o f  M o n tc la ir  w ill be  g u e s t  
s p e a k e r ; s p o n s o re d  b y  P ro fe s s o r  
S a n m a rtín  o f  th e  Political S cie n ce  
D e p a rtm e n t.
—  P a rt-tim e  Te le p h o n e  In te rvie w s: 
E n te r the  interesting w o rld  of m arket 
re s e a rc h . W e  seek a rtic u la te  in­
dividuals to  conduct public opinion 
surveys from  our Fair La w n  office. 
F le x ib le  h o u r s , n ig h t s ,  a n d / o r  
w eekends. Call Ms. Pierce a t 797-7800. 
— Travellers: T o  C hinatow n in N ew  
Y o rk  City; a fte r dark w ith  C LU B ; 
Th u rs d a y  night. N ove m b er 11; m ore  
details to  be announced soon.
—  T r a n s la t o r s  a n d  In t e r p r e t e r s :  
Needed in all languages and areas of 
expertise; m ust have flexible hours
and o w n  transportation; fo r inform ­
ation call the  M etropolitan Translation  
Service a t 785-8522.
dotebook__
T h u r s . ,  O c t .  7
— Casting: Auditions for Live Soap 
O pera fo r upcoming production; to  be 
held in th e  Student Center Annex, 
Room  126: today fro m  3 to  5 p .m ., 
Friday fro m  7:30 to  9 p .m ., and Sat­
u rday fro m  10 to  11 a .m .; fo r further  
inform ation call David Scott Saunders 
at 783-2591.
S a t . ,  O c t .  9
—  Helping Hand Project: Sponsored by  
the N e w m a n  Com m unity; volunteer 
group leaves fro m  N e w m a n  Center at 
9 a.m . fo r St. Augustine's Parish Soup  
Kitchen in N e w a rk ; for additional in­
form ation call 746-2323.
M o n . ,  O c t .  11
—  Photography Club: First m eeting to  
be held in th e  Student Center, fourth  
floor. Purple Conference Room , at 10 
a.m .; no cam era necessary; if yo u ’d 
like to  take b e tte r photos or learn to  
operate cam era equipm ent, stop by.
Phone calls got you nowhere, but tills should get her 
attention. A  mission requiring split-second timing, 
perfect planning and most importantly, som e sureftxited, 
stand-up guys.
When you com e down to earth, spring for something 
special.
Tonight, let it be Lbwenbrau.
Lowenbrau.Here’s to good friends.
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op-ccl
Impossible 
to make ‘the 
ends meet’
S o u n d  f is c a l m a n a g e m e n t  is v e r y  h a r d  t o  c o m e  b y  in 
e v e n  t h e  b e s t  o f  e c o n o m ie s . W h e n  c o s t s  a r e  r is in g  f a s t e r  
t h a n  r e v e n u e s  it is a lm o s t  im p o s s ib le  t o  m a k e  e n d s  m e e t ,  
a n d  w h e n  a  s t u d e n t -r u n  o r g a n iz a t io n  is f a c e d  w i t h  ris in g  
c o s t s ,  t h e  o r g a n iz a t io n  is b o u n d  t o  lo s e  m o n e y .
W M S C  is in t h e  n e w s  t h is  w e e k  b e c a u s e  it  is  o n e  o f  t h e  
o r g a n iz a t io n s  d e e p ly  a f f e c t e d  b y  a  s lu m p in g  e c o n o m y ,  
r is in g  p r ic e s  a n d  p a s t  p o o r  f ic a l m a n a g e m e n t .
It  is  im p o r t a n t  t o  n o t e  t h e  o r g a n iz a t io n  s u f f e r e d  f r o m  
p o o r  f is c a l m a n a g e m e n t  r a t h e r  t h a n  ir re s p o n s ib il ity  o r  
m is m a n a g e m e n t .  E c o n o m ic  h a r d  t im e s  t r y  e v e n  t h e  
m o s t  e x p e r ie n c e d  p e r s o n n e l  in  c o r p o r a t e  f in a n c ia l d e ­
p a r t m e n t s .  O n e  n e e d s  o n ly  t o  r e a d  t h e  b u s in e s s  s e c t io n  
o f  t h e  n e w s p a p e r  a n d  s e e  t h e  c u r r e n t  s p a t e  o f  b a n k ­
r u p t c ie s  t o  re a liz e  th is . T o  e x p e c t  s t u d e n t  o r g a n iz a t io n s  
t o  r u n  m o r e  s m o o t h ly  w o u ld  b e  u n re a lis t ic .
T h i s  m a k e s  it all t h e  m o r e  s u p r is in g  t h a t  W M S C  c a n  
c o n t in u e  t o  o p e r a t e . S o u n d  j u d g e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
5 G A  a n d  t h e  o f f ic e r s  o f  t h e  o r g a n iz a t io n  h a v e  k e p t  th is  
m u c h -n e e d e d  o r g a n iz a t io n  f r o m  fa llin g  in to  t h e  a b y s s  o f  
in s o lv e n c y .
T h e  d e c is io n  b y  M a r k  S p in e lli, S G A  p r e s id e n t ,  t o  p u t  
W M S C  o n  b u d g e t a r y  " p r o b a t io n "  r a t h e r  t h a n  f r e e z e  t h e  
b u d g e t  c o m p le t e ly  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  o n  t h e  r o a d  t o  f is c a l 
r e c o v e r y  f o r  t h e  s t a t i o n . S p in e lli c o u ld  h a v e  e a s ily  f r o z e n  
t h e  b u d g e t  a n d  c lo s e d  t h e  s t a t io n  b u t  in s t e a d  h e  c a m e  u p  
w it h  a c r e a t iv e  s o lu tio n  t o  a s e e m in g ly  u n s o lv a b le  p ro b le m .
P e t e r  F e in s t e in ,  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  W M S C ,  a n d  h is 
s t a f f  h a v e  a c c e p t e d  t h e  p r o b a t io n  g r a c io u s ly  d e s p it e  t h e  
h a r d s h ip s  it  is c a u s in g . T h e  c u r r e n t  W M S C  s t a f f ,  w h ic h  is 
in n o  w a y  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  b u d g e t  c r is is , c o u ld  h a v e  
g iv e n  u p  a n d  r e f u s e d  t o  p u t  u p  w i t h  t h e  p r o b le m s  c a u s e d  
b y  t h e  la c k  o f  m o n e y .  T h e y  h a v e  h o w e v e r ,  f a c e d  u p  t o  
t h e  p r o b le m s  a n d  c o n t in u e d  b r o a d c a s t in g .
T h e  c r e a t iv i t y  a n d  d ilig e n c e  e x h ib it e d  b y  t h o s e  in v o lv e d  
is c o m m e n d a b le  a n d  is  a n  e x a m p le  t h a t  m a n y  o r g a n i ­
z a t io n s  s h o u ld  lo o k  t o  in  t h e  f u t u r e .
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Beerless Rat is ‘alright’
W hat do you  think of non-alcohol n igh t on Saturdays at the R a t?
by Janet Hirsch and To n i DeMarco
1 th in k  it's a go o d  idea to  be 
op e n  on S a tu rd a y . I th ink  it 
should be o p e n  e v e ry  day.
Linda Jankiew icz  
fre s h m a n /m a th
It’s a nice g e s tu re , b u t I 
th in k  it’s like w a v in g  a stick 
u n d e r a d o g’s nose.
K evin  Ryan 
senior/general hum anities
1 th in k  th e y  a re  doing it to  
in cre a se  th e ir re v e n u e . I d o n ’t  
think th e y  a re  doing it fo r  th e  
fre s h m e n , b u t it’s go o d  b e ­
ca u se  th e y  can socialize.
S c o tt  B ra s s  
freshm an/political science
I d o n ’t  th in k  it's econom ical 
for the  Rat, especially on nights 
w h e n  th e re  a re  h o m e  football 
g a m e s. I th in k  it should only be 
o p e n  w h e n  th e y  h a v e  a w a y  
ga m e s.
Jim  D o ve
senior/com m ercial recreation
I th in k  it’s d iscrim in a to ry  
b e ca u se  no o n e  is h e re  on 
S a tu rd a y . It's n o t go od fo r 
c o m m u te rs .
D avid  Falk  
freshm an/undecided
I th in k  it should be  s w itc h e d  
to  an a lte rn a te  d a y . O th e rw is e  
it's a go o d  ide^.
G re g  Holland  
senior/office s yste m s m anage­
m e n t
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Students
dedicated
T o  the editor.
In re fe re n c e  to  th e  o p -e d  in the  
S e p te m b e r 30 issue o f Th e  M ontclarion,
I believe a fe w  s ta te m e n ts  m ade should 
be clarified and c o rre c te d .
Le gisla to r Eric  H a rtm a n n 's  bill w o u ld  
h ave  m a d e  it m a n d a to ry  fo r  each legis­
lator to  spe n d  o n e  h o u r a w e e k  in the  
S tu d e n t G o v e rn m e n t  A ss o cia tio n  o f­
fice. T h is  bill w a s  b ro u g h t b e fo re  the 
legislative b o d y, d e b a te d  and v o te d  
d o w n . T h e  bill w a s  n o t "o ve rw he lm in g ly  
d e fe a te d ,” it fa iled  b y  a v e r y  slim 
m argin
A n o th e r  p o in t m a d e  w h ic h  I w o u ld  
like to  c o rre c t  deals w ith  th e  "m a n ­
d a to ry "  tim e  th e  le g is la to rs spe n d  is 
h o u r o r  t w o  ta k e n  up b y  th e  w e e k ly  
S G A  m e e tin g ." T h is  is tota lly  e rro n e o u s 
and if th e  w r it e r  o f  th e  o p -e d  h ad done 
a n y  fu rth e r  re s e a rc h  it w o u ld  h a ve  
be e n  fo u n d  th a t  th e  s ta tu te s  o f  the  
S G A  s ta te  th a t  "E a c h  legislator will sit 
on a t le a st on e  c o m m itte e ."  T h is  alone 
w o u ld  m a k e  a n o th e r "m a n d a to ry "  one 
o r t w o  h o u rs  a w e e k  th a t  each legis­
la to r sp e n d s in co n n e ctio n  w ith  the  
S G A
A dd itio n a lly , th e  S G A  o ffice  does 
h a ve  College W o rk  S tu d y  s tu d e n ts  
w h o s e  jo b  it is to  aid th e  s e c re ta ry  and 
do o th e r o ffice  a n d  p a p e r w o r k  th a t 
yo u  w o u ld  h a ve  th e  legislators doing. 
C W S  w o rk e rs  a re  paid fo r  being S G A  
w o rk e rs , a re  in fo rm e d  as to  S G A  m a t­
te rs  a n d  o c c u p y  th e  p ositions th a t  
H a rtm a n n ’s bill w o u ld  g ive  to  legis­
la to rs . Q uite  o b vio u sly  th e n , th e  p re s ­
e n t division o f  labor is s e rv in g  the 
s tu d e n ts  m o re  th a n  a d e a u a te ly  b y  not
co n fusin g  issues o r o v e rc ro w d in g  th e  
S G A  office.
T o  clarify  th e  c o m m itte e  c h a irp e r­
so n 's pleas fo r m e m b e rs  th a t  w a s  
w itn e s s e d  a t th e  S e p te m b e r 29  S G A  
m eeting, each co m m itte e  is determ ined 
b y  th e  legislators v o lu n te e rin g  f o r  th a t 
co m m itte e .
Still a n o th e r s ta te m e n t I w o u ld  like 
to  address is th e  c o m m e n t abo u t joining 
a Class O n e  a n d  the ir d e m a n d s  of 
“m u c h  m o re  th a n  on e  h o u r p e r  w e e k "  
as m e m b e rsh ip  re q u ire m e n ts . I a m  on 
th e  e x e cu tive  b o a rd  of C IN A . m a n y  of 
th e  o th e r leg is lato rs a re  e x e c u tive  
b o a rd  o r g e n e ra l m e m b e rs  o f  Class 
O n e s  and w e  d e d ica te  m a n y  h o u rs  to  
th o s e  o rg a n iza tio n s . A lm o s t e v e ry  
o th e r  legislator is a m e m b e r o f  a t  least 
one Class T w o ,  T h re e  o r F o u r o rg a n ­
ization a nd m a y  I a d d  of th e ir o w n  fre e  
will, n o t b e c a u s e  it is m a n d a to ry . I feel 
it is un fa ir to  a s s u m e  th a t  th e  legis­
la to rs  w h o  w e r e  “ insulted" b y  H a rt ­
m a n n ’s bill jo in e d  th e  S G A  o nly  fo r 
re s u m e  p u rp o s e s  and h a ve  n o t tru e  
in te re s t in being a p a rt  o f th e  "S tu d e n t 
S e rv in g  S tu d e n ts ."
G ra n te d , th e re  m a y  be  a f e w  legis­
lators w h o  a tte n d  S G  A -re la te d  m eeting 
a n d  do little else. B u t  th e  m a jo rity  of 
th e  S G A  le g is la to rs a re  d e d ica te d  and 
p u t  in m a n y  'be hin d  th e  sce n e ' h ours 
researchin g  bills, obtaining inform atio n  
a n d  asking fo r  in p u t f ro m  o th e r s tu ­
d e n ts  as to  w h a t  th e y  feel a re  vital 
issues a t M S C .
Y e s , th e  s tu d e n ts  w h o  "p a rtic ip a te ” 
in th e  S G A  a re  a "special b re e d " and 
th e y  should be  co m m e n d e d  fo r  th e  
tim e  th e y  sp e n d  doing S G A -re la te d  
business, be it “m a n d a to ry "  o r non 
m a n d a to ry .
Stephanie S m ith  
president pro te m p o re  o f  the  S G A
Cartoon
insulting
T o  th e  editor,
In re s p o n se  to  th e  editiorial ca rto o n  
w h ich  a p p e a re d  in th e  S e p t. 3 0  issue 
o f T h e  M ontcla rion, w e  a re  a n g e re d  
and insulted b y  th e  im plications m ade 
in th e  ca rto o n .
A s  both residents and s ta ff  m e m b e rs  
h ere  in S tone, w e  a re  tired  of e v e ry o n e  
p u ttin g  us d o w n  and insulting Stone 
Hall. T h is  building is ju s t as re sp e cta b le  
a d o rm  as B o h n . F re e m a n , W e b s te r, 
and th a t architectural w o n d e r, B la n to n .
J u s t  b e cau se  10O g u y s  live h e re , it is 
a u to m a tica lly  a ss u m e d  th a t  th is  build­
ing is a zoo o r g a rb a g e  d u m p . Th is  is 
n o t t ru e  ! G ra n te d , a t tim e s  it does g e t 
a little o u t o f  h a n d , b u t w e  challenge 
a n y o n e  to  s h o w  us th a t a n y  o n e  of th e  
o th e r d o rm s d o n 't !
In o u r opinion, this c a rto o n  w a s  an 
u n e ce s sa ry  ch e a p  sh o t ta k e n  a t Stone 
Hall, and an a p o lo g y  by th e  c a rto o n is t, 
to  th e  re s id e n ts  o f  S to n e  m ig h t be a 
v e r y  go od idea.
T o n y  Zarcone  
Jo h n  Hatton  
S te ve  P o tyn sk i 
S te v e n  Lane
Resident
wronged
T o  th e  editor.
T h is  le tte r is in re s p o n se  to  th e  
s h o d d y  t r e a t m e n t  I r e c e iv e d  o n  
T h u rs d a y , S e p te m b e r 3 0  in F re e m a n  
C a fe te ria . W h e n  m y  m eal c a rd  w a s
letters
p u n ch e d , it re g is te re d  'm eal e a te n .' I 
to ld  th e  c a rd  p u n ch e r th a t  the  ca rd  
h a d  n o t be e n  used fo r  t h a t  m eal, so 
she re p u n c h e d  it se ve ra l tim e s, b u t 
th e re  w a s  n o  ch a n ge . T h e  F re shie  
C o m p a n y  M a n a g e r, Ja m e s , w a s  called 
o v e r  to  s o lv e  th e  p ro b le m . A f t e r  
pun ch in g th e  ca rd  se ve ra l tim e s h im ­
self and th e n  co n ta c tin g  th e  B la n to n  
Hall C a fe te ria , he said th a t  I w o uld  n o t 
be  a llo w e d  in to  eat b e c a u s e  the  m eal 
had a lre a d y be e n  e a te n .
I can s y m p a th ize  w ith  th e  fa c t  th a t  
Ja m e s  fe lt th a t  I haa lent m y  ca rd  to  
so m e o n e  else earlier, b u t given th e  
fa ct th a t the  punch box o fte n  m isreads 
m eal ca rd s  (a s  a n yo n e  th a t  e a ts  in 
M S C 's  ca fe te ria s  can tell y o u ), I feel 
th a t  I w a s  tre a te d  w ro n g .
T h e  m a n a g e r w a s  n o t willing to  listen 
to  a n y th in g  I h a d  to  s a y  in m y  d e fe n se . 
Finally, w ith  th e  aid o f  a F re e m a n  R A  
a n d  S a ra  B a x t e r ,  F r e e m a n  d o r m  
d ire c to r , J a m e s  e v e r  so  g ra c io u s ly  
a llo w e d  m e to  e a t (in  o th e r w o rd s , I'll 
let yo u  g e t a w a y  w ith  it th is  tim e ) and 
he told  m e  th a t  if this w e r e  to  h a p p en  
again, I w o u ld  have to  go  to  B lanton 
fo r  a n e w  m e a l ca rd  (in  o th e r  w o rd s , 
th e  ca rd  m a y  be d e fe c tiv e ). N o w  w h y  
co uld n ’t  he h a v e  said th a t  in th e  firs t 
place?
I re s e n t th e  fa c t  th a t  I w a s  m a d e  to  
feel as if it w e r e  m y  fa u lt th a t  th e ir 
e q u ip m e n t w a s  m alfunctioning. P e r­
h a p s th e  F re s h ie  C o m p a n y  had b e s t 
g ive  so m e  o f th e ir e m p lo ye e s  a cra sh  
co u rse  in h u m a n  re la tio n s to  a void  
such  a sce n e  in th e  fu tu re . A fte ra ll, it's 
bad eno u gh  th a t  w e  h a v e  to  eat such 
p o o r qu a lity  fo o d , b u t I re fu s e  to  h a ve  
to  fig h t to  e a t  it.
Jill Frazee  
ju n ior /paralegal
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SELF HELP GROUPS
are
When people who have similar ideas or experiences 
get together and share them. Group members offer each 
other knowledge, support, strength, and hope. They have 
a little bit of courage, a sense of commitment, and a
lot of caring.
ARE YOU INTERESTED IN:
single parenthood 
abused children 
death and dying 
Vietnam Veterans
ANOTHER TOPIC*
The Drop In Center is networking self help groups 
based on student response. If you are interested in joining 
a group fill in the coupon below and return it to the Drop In Center
in person or by mail
test anxiety 
the draft
substance abuse 
personal growth
homosexuality 
divorce 
older students 
Agent Orange Problem
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DROP IN CENTER
PEER  C O U N S E LLIN G
IN F O R M A T IO N  AND R E F E R R A L  S ER V IC E
Name________________________ __
I’m interested in participating inB
I’m interested in organizing
Phone i
* The Drop In Center is not partial to any poiiticdl doctrine, 
movement, or exclusive groups. All topics subject to the 
final approval of the Office of the Dean of Student Affairs, 
the Student Government Association and the Drop In Center.U  m o n t c l a i r  24 h o u r  w a l k - i n  A N n  f  ïn  o u ia m  u m i i tio n a  m  u  i  re n ie .s t a t f , c n u ,F .n r S F R J Ê 7
The College Life Union Board
Proudly Announces Its’ Winter Break 
Island Adventure Destination:
ARUBA
Jet with us aboard an American Airlines regularly 
scheduled Flight to ARUBA for 8 days/7 nights on an island 
fantasy vacation this January ‘83. We’ll be staying at the most 
luxurious Hotel - Casino in the entire Caribbean!
*Exact Dates *  Full-Feature Trip Itinerary * Sign-up Times *  
Super Unbelievable, Low, Low Price... TO BE ANNOUNCED...
in the next issue of this paper....
C.L.U.B. is a Class One Organization of the S.G.A., Inc.
m m m m m m m m m m m m M w m m w m m m m m
UNITED PARCEI. SERVICE
PART-TIME EMPLOYMENT
LOADING AND UNLOADING PACKAGES
YEAR ROUND
5 DAYS A WEEK - NO WEEKENDS 
(3 and 5 HOURS DAILY)
STARTING TIMES 5:00PM 11:00PM 4:00AM 
LOCATIONS: EDISON, N.J. PARSIPPANY, N.J. 
SADDLE BROOK, N.J. SECAUCUS, N.J.
PERSONNEL REPS WILL BE 
INTERVIEWING BETWEEN 
9:30 - 2:00 PM, OCTOBER 11 
ROOM 104, CAREER SERVICES
RATE $8.00 PER HOUR - PLUS BENEFITS
An Equal Opportunity Employer MALE/FEMALE
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orts/cntcrtoinment
C h ris  A n d ru s  a n d  M ich e le  T a u b e r  in a scene f ro m  G E M IN I .
Bakshi’s ‘Not So Good
B y To m  Masullo
R alph Bakshi is a t  it again. T h e  c r e ­
a tive  b u t o ve rly  ch a o tic  film m a k e r of 
su ch  a n im a te d  w o r k s  as F ritz  th e  Cat, 
th e  co n tro ve rsia l Coonsk/n, A m e ric a n  
Pop, and the  la m e n ta b le  v e rs io n  o f 
T o lk ie n 's  T h e  L o rd  o f  th e  R in g s, ta k e s  
on th e  1950s in H e y  G o o d  L o o k in '— a 
p ictu re sq u e , b u t pointless, a n im a te d  
c o m e d y -d ra m a  w ith  m usic.
S e t in 1953 (a lth o u g h  th e  c h a ra c te rs  
and a ttitu d e s  s e e m  to  be  a f e w  y e a rs  
la te r ), H e y  G oo d  L o o k in ' has ce rta in  
satiric  m o m e n ts  o f  h u m o r and sty le . 
H o w e v e r, it is m u c h  to o  self-indulgent 
to  be  co n sid e re d  a su cce ss. E v e n  
th o u g h  B a ksh i's  sa rd o n ic  v ision  o f 
h u m a n ity  occasionally h its on ta rg e t , 
his u n a b a sh e d  ste re o ty p in g  and ra c is t 
o v e rv ie w  o f th e  se a m ie r side o f  life 
b e co m e s objectionable and, u ltim ately, 
p lo t (if  o n e  could call it t h a t ) ,  co uld  be 
s u b title d  'Jo h n  T r a v o lt a  as V in n ie  
B a r b a r in o  m e e ts  J e r r y  L e w is  O n 
S p e e d !’ Vinnie, th e  pivotal c h a ra c te r  
in H e y  G o o d  Lookin ', is the  slickest 
m e m b e r o f a gang o f  B rooklyn  gre a se rs  
called T h e  S to m p e rs . His Je w is h  friend.
C ra z y , is re m in isce n t o f  a w a rp e d , 
te e n -a g e d  N u tty  P ro fe sso r. W hile their 
a d v e n tu re s  (h a n g in g  o u t, picking up 
chicks, m o o n in g , e t c .)  p ro v id e  a m u s e ­
m e n t in th e  f irs t half o f th e  film, Bakshi 
o p ts  fo r a grim  and o ffe n sive  second 
half, w h ich  d e s tro y s  w h a t  could h a ve  
be e n  a fu n n y , a ffe c io n a te  send-up.
T h e  a rt  w o r k  in H e y G o o d  Lo o kin ' is 
va riable . T h e  w o n d e rfu l b a ck gro u n d s, 
w h ich  a re  a co m b in a tio n  of paintings 
a n d  real life fo o ta g e , a re  a d m itte d ly  
a rre s tin g . H o w e v e r , th e  c h a ra c te r  
d ra w in g s  are a n o th e r m a tte r. Bakshi's  
highly sty lize d  d esigns fall s o m e w h e re  
b e tw e e n  his n a tu ra lis tic  fig u re s  in 
A m e ric a n  P o p  a n d  h is  f r e e -s t y le  
ca ric a tu re s  in Coonskin. T h e  result is 
akin to  w a tc h in g  so m e  b iza rre  Fellini 
c h a ra c te rs  in ca rto o n  fo rm ; n o t quite 
th e  e ffe c t  one w o u ld  e x p e c t fro m  a 
m o vie  a b o u t A m e ric a n  te e n a g e rs  in 
th e  50s I
It has been said th a t  Ralph Bakshi is 
try in g  to  revolutionize  th e  a n im a te d  
film  b y  m aking it an "a d u lt" a r t  fo rm . 
His inclusion o f p ro fa n ity , naked b o dies,
T h e  M a jo r  T h e a t r e  S e r ie s  o f  
M o n tc la ir S ta te  College will op e n  its 
1 982-83  season w ith  one o f B ro a d ­
w a y 's  lo n g e s t-ru n n in g  co m ic hits —  
G em ini b y  A lb e rt In n a u ra to .
G em in i is a m a d c a p  fa rc e  w h ich  b e ­
gins a s  F ra n cis  G em in iani is a b o u t to  
c e le b ra te  his t w e n t y -f ir s t  b irth d a y  in 
th e  Italian, South  Philadelphia neigh­
b o rh o o d  th a t he calls h o m e . T h e  hilarity 
a b o u n d s as his c o n c e rn e d  fa th e r, his 
w a c k y , u n p re d icta b le  neighbors, and 
p re p p y  college frie n d s  join in th e  b a c k ­
y a rd  antics to  cre a te  a p re ssu re  co o ker 
of a c tiv ity  th a t e xplo des as Fra n cis  
c o m e s  o f  age and learns a little bit 
m o re  a b o u t him self.
G EM INI
R a m o n  D elgado . S e ts  and lights h a ve  
b e e n  d e s ig n e d  b y  J o h n  F ig o la , 
c o s tu m e s  b y  Jo e  Bella. Elizabeth K a s t 
will be assisting  th e  d ire cto r. T h e  ca st 
inclu d e s C h ris to p h e r A n d ru s  (F r a n  
G e m in ia n i), T e r r y  B u rn e tt  (F ra n c is  
G e m in ia n i), M ichele  T a u b e r  (B u n n y  
W e in b e rg e r), L a u ra  Caraccioli (Lucille  
P o m p i), R o b e rt M u rp h y  (R a n d y  H a s t­
in g s ), Linda B ra y  (Ju d ith  H a s tin g s ), 
and M ichael M o n te  (H e rs c h e l W e in ­
b e rg e r)
G em in i opens W e d n e s d a y , O c to b e r 
13 and p la ys  th ro u g h  S a tu rd a y , O c t ­
o b e r  1 6 , a t  8 p .m .  in M e m o ria l 
A u d it o r iu m  w it h  a m a t in e e  p e r ­
fo rm a n c e  F rid a y , O c to b e r 15 a t 2 :1 5  
p .m . T ic k e t  prices a re : S tandard, $2.50; 
S e n io r C itizen and S tu d e n t, $ 1.25. F o r 
t ic k e t  re s e rv a tio n s  o r in fo rm a tio n  
re g a rd in g  the M a jo r T h e a tre  Series 
se a so n  su b scrip tio n  call (2 0 1 )  746- 
9 1 2 0  b e tw e e n  10 a m . and 7 p .m . 
a fte r  O c to b e r 4.
Lookin’
g ro te s q u e  racial s te ro ty p e s , and vio ­
lence m ake his film s less fo r  adults 
th a n  w a s , sa y , D isn e y 's  Fantasia. T h e  
t ru e  a rtis try  o f a n y  a n im a te d  w o rk  lies 
in its ce rta in  susp e n sio n  o f re a lity  and 
th e  cre a tio n  o f  audience fa scinatio n  
on th e  p a rt o f th e  film m a k e r. Bakshi's  
film  d o e s n 't e v e n  begin to  m u s te r  up 
t h e  r e q u i r e d  m a g ic .  Y o u  a r e ,  
re g re tta b ly , a lw a y s  a w a r e  o f  th e  
m echanics in vo lve d  and th e  sta g ge rin g  
a m o u n t o f w o r k  the  a rtists  m u s t p u t 
into th e  p ro d u c t. T h is  is especially tru e  
o f H e y  G ood Lookin'.
A n o th e r  p ro b le m  w ith  th is  film  is its 
m u s ic . T h e re  a re  no identifiable golden 
o ld ie s  h e re . T h e  m u s ic , b y  Jo h n  
M a o d a ra  and Ric Sandler, is all original; 
e v e n  th o u g h  t h e  title  tu n e  is go o d, a 
b e tte r  h istoric a tm o s p h e re  could ha ve  
b e e n  obtained b y  using old re co rd in gs .
N o  m a tte r, it's  d o u b tfu l e v e n  th e  
so u n d s o f C h u ck  B e rry  could h a v e  sal­
v a g e d  H ey G o o d  L o o k in ’. A lth o u g h  it is 
co lorfu l and piled high w ith  delicious 
looking fro s tin g , u n d e rn e a th  th e  glaze 
is stale, b itte r cake.
Founders day recital performed
Phi M u Alpha Sinfonia, a professional 
m usic fra te rn ity , p re se n te d  a Fo u n d e rs  
D a y  R ecital of A m e ric a n  M usic y e s te r ­
d a y .
T h e  re cita l c o n s is te d  o f  v a rio u s  
sty le s  o f  A m e ric a n  m usic, including a 
tu b a  d u e t w r it te n  b y  M S C ’s o w n  D on 
B u tte rfie ld . A lso  fe a tu re d  w e r e  t w o  
p ieces th a t  d e m o n s tra te d  A m e ric a n  
o p e ra , a n d  so m e  f ra te rn ity  so n g s th a t
e x p re s s  th e  tru e  spirit o f  Sinfonia.
Keeping in th e  classic A m e rica n  style, 
t w o  p a rlo r so n gs w e r e  p e rfo rm e d  b y  a 
b arbershop q u a rte t. T h e  songs, "Coney 
Island B a b y "  and "N o  O n e 's  P e rfe c t” , 
w e r e  a d m ira b ly  p e rfo rm e d  b y  M ike 
S y lv e s te r, te n o r; A la n  S w e ifa ch , lead; 
J a y  D o rfm a n , b a ss-b a rito n e .
T h e  highlight of th e  s h o w  w a s  th e  
c o n t e m p o r a r y  t r e a t m e n t  o f  t w o  
n u m b e rs  f ro m  th e  s w in g  e ra . "S w in g s -
ville" and " T h e  Jo lly F a rm e r G o e s to  
T o w n "  w e r e  w e ll re c e ive d  b y  th e  s u r­
prisingly large a fte rn o o n  c ro w d .
Originally fo u n d e d  in Philadelphia, Phi 
M u  Sinfonia h a s  g r o w n  to  o v e r  250 
a c tiv e  c h a p te rs  a cro ss  th e  U n ited  
S ta te s . Y e s te rd a y 's  recital in th e  M c- 
E a c h e rn  M u sic  Building m a rk e d  the  
b e g in n in g  o f  t h e  p r o b a t i o n a r y  
m e m b e rsh ip  pe rio d  th a t  o th e r f r a te r ­
nities w o uld  co n sid e r pledging.
Leuci gives 
lecture here
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te c t iv e ’s b a d g e , a n d  p ro m o te d  to  the  
SIU.
D u rin g  th is  tim e , th e  F re n c h  C o n ­
nectio n  ca s e  b ro k e. B e c a u se  o f its 
u n p re c e d e n te d  su c ce s s  in nab b in g 
b ig -tim e  n a rc o tic s  o p e ra to rs , th e  SIU 
w a s  d ra m a tica lly  u p gra d e d  w ith  m o re  
officers and unparalleled independence 
in a rre s tin g  d ope dealers. T h is  included 
illegal w ire  ta p s , s e v e re  sh a k e d o w n s , 
and m o n e y  and d ru g  p a y o ffs  to  th e  
o ffice rs, all of w h ich  Leuci also b e ca m e  
m o re  d e e p ly  in vo lve d  w ith .
A lth o u g h  Leuci him self w a s  n o t naive 
to  su ch  illegalities in the  d e p a rtm e n t, 
he h a d  n e v e r  been a p a rt  o f a n y th in g  
as w id e s p re a d  and co m m only acce p ted  
as this.
In e x p la in in g  t h e  u n s c ru p u lo u s  
p ra c tice s  in th e  S IU , Leuci s ta te s , "It 
h a p p en s o v e r  a long period o f  tim e 
w ith  little co rru p tio n s . It begins eating 
a t y o u . It's n o t ju s t  in th e  police 
d e p a rtm e n t. It's e v e ry w h e re .
"In so m e  p o in t in tim e , lju st realized I 
w a s  a d if fe re n t  p e rs o n  f r o m  th e  
police m a n  I w a s  originally, l ju s t  didn't 
w a n t  to  be th a t  w a y . I w a n te d  to  
ch a n g e  it."
So, th ro u g h  th e  advice  o f a frie n d , 
he m e t p ro s e c u to r Nicholas S c o p p e tta  
and b e c a m e  an in fo rm a n t.
" E v e n  to d a y , I c a n ’t  find o n e  clear 
re a s o n  w h y  I b e c a m e  an in fo rm a n t,"  
e xpla ined Leuci. " F e a r  p la ye d  a p a rt. 
M y  b ro th e r  b e co m in g  a heroin  addict 
also had a g re a t  e ffe c t  on m e . B u t  
t h e y  w e r e n 't  th e  m o s t im p o rta n t  
re a s o n s . I ju s t  w a n te d  to  be  a go o d  
g u y  a ga in ."
In philosophizing a b o u t people in th e  
police d e p a rtm e n t and o th e r o rg a n ­
izations in ge n e ra l, Leuci s ta te s , “ Five 
p e rc e n t  w ill be to ta lly  h o n e st. Five 
p e rc e n t  will be  to ta lly  d ish o n e st. A n d  
90 p e rc e n t will give into peer p re s su re ."
T o d a y , Leuci is living in C o n n e cticu t. 
N o w  4 1 , he re tire d  fro m  th e  police 
fo rc e  last s u m m e r and has b e e n  re ­
ceiving a pension e v e r since. H e spen ds 
m o s t o f his tim e  w ritin g  scre e n p la ys  
and doing college lectures.
Fri. Oct. 9,1970
President Richard M. 
Nixon’s address to the nation 
Wednesday night has met 
with a strong student 
| reaction.
In his 15-minute address, 
i the president called for an 
I immediate ceasefire by all 
| forces in Indochina and the 
; “ immediate and uncondi- 
i tional release of all prisoners 
j of war held by both sides. ”
A RANDOM sampling of 
j 30 MSC students indicated 
1 that of the minority that 
| listened to the speech, half 
[ believe that Nixon was 
sincere in his attempt at 
!... p e a ce *
Secs and the 
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Residents 
ere cramped
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school," she said.
V e n e zia 's  ro o m a te  T ric ia  K a n e , a 
p hysical e d u ca tio n  m ajor said, "W e  
h a v e  to  sh a re  all o f o u r  sp a ce  and 
th e re  isn’t  e n o u gh . W e a re  still living 
o u t o f su itca s e s  a fte r  o n e  m o n th  of 
classes."
T h e  u n lu ck ie st re s id e n t o f  4 B 1 5 , 
G w e n d o lyn  Lee, c o m p u te r science, said, 
"I h a v e  a c o t to  sleep on inste a d  o f a 
re g u la r bed. A n d  th e re  isn’t  a n y  space 
o r p riv a c y .”
V e nezia  a d d e d , "W e  c a m e  h e re  fo r 
an e d u ca tio n  a n d  this isn’t  e x a c tly  the  
best a tm o s p h e re  fo r  th a t. O u r families, 
w h o  p a y  so m u ch , a re  a n g ry . M y  folks 
e v e n  s u g g e s te d  th a t  I d ro p  o u t of 
M S C ."
T h e s e  re s id e n ts  are  also w o rrie d  
a b o u t th e ir ro o m  being a fire  h a za rd . 
H o w e v e r, C am pbell re p o rts  th a t  fire 
officials h a ve  inspected B la n to n  Hall 
and h a ve  filed no co m p la in ts  a gainst 
th e  ro o m s w h ic h  a re  o ve rlo a d e d .
N ot all c o m m e n ts  on th e  trip les ha ve  
been n e g a tiv e , th o u g h . R a y m o n d  M a- 
je w s k i, m a th e m a tic s , said, "I feel w e  
ha ve  enough s p a c e . W e w e r e  all friends 
last s e m e s te r and h a ve  no problem  
living to g e th e r. M y  only co m p la in t is 
th a t I h a ve  a c ra p p y  b e d ."
Cam pbell said "W he n  th e  issue of 
trip les ca m e  up last sp rin g . I spo ke 
a ga in st th e m . I d isa p p ro v e d  be cau se  
th e re  isn ’t  e n o u g h  fu rn itu re  in th e  
ro o m s  to  a c c o m o d a te  th re e  p e rso n s, 
nor is the re  sufficient d ra w e r and closet 
s p a c e .”
He added, ’’O ur concern should no longer 
be  to  fill th e  d o rm s ; w e  k n o w  th a t  w e  
can . O u r c o n c e rn  should be to  p ro vid e  
a quality d o rm  e x p e rie n ce  to  all th o se  
a cce p te d  to  housing."
A cc o rd in g  to  Cam pbell, th e  H ousing 
Policy A d m in is tra tiv e  C o m m itte e  will 
m e e t in O c to b e r  to  p re s e n t  fu tu re  
a cc e p ta n ce  policies to  th e  dean of 
stu d e n ts .
Rhythmic language
B y Nick Russo
P e te r G abrie l’s m usic h a s a lw a y s  
b e e n  of th e  e so te ric  v a rie ty . W h en his 
f o rm e r g ro u p . G ene sis, w a s  on th e  
brink of su cce ss, he left th e m , s e e m ­
ingly to  avoid  th e  bland s ty le  th e y  
w e r e  a b o u t to  a d o p t. His f irs t  th re e  
solo a lbum s, e a ch  entitled sim ply P eter 
Gabriel, contain a unique b ra n d  of m usic 
th a t  is a d e riv a tiv e  of no th ing  e v e r  
done b e fo re . N a tu ra lly , o b s c u re  lyrics 
and in s tru m e n ta tio n  a re n ’t  th e  s tu ff  
th a t  sell re c o rd s , b u t if G abrie l w a s  in it 
only fo r the  m o n e y , he w o u ld n ’t  h a ve  
left G enesis.
His fo u rth  LP, Security, re p re s e n ts  
P e te r G abriel lyrically as a b s tru s e  as 
e v e r. T h e  real n e w s  th o u g h , is th e  
re c o rd ’s brilliant A fr ic a n -s ty le  p e r ­
cussion, th a t  re n d e rs  so m e  o f the  
so ngs d o w n rig h t d a n c e a b le . E v id e n tly  
G abriel v isited  th e  D a rk  C o n tin e n t re ­
ce n tly  and h e ’s b ro u g h t b a c k  his im ­
p re ssio n s in th e  fo rm  o f w o rd s  and 
rh y th m s .
"S h o ck  th e  M o n k e y " is th e  a lb u m ’s 
m o s t a ccessable  t u n e . B u rie d  b e n e a th  
its lively p u lse b e a t, h o w e v e r, is an 
a m b igu o u s d is a rm a m e n t s ta te m e n t. 
"M o n k e y" is a natural p ro gre ssio n  fro m  
G abrie l’s o u tsta n d in g  “G a m e s  W ith o u t 
F ro n tie rs ,” an  a n t i-w a r  m e s sa g e  dis­
guised as a children’s so n g, w h ic h  a p ­
p e a re d  on his last re co rd .
" T h e  R h y th m  o f th e  H e a t" e x u d e s 
G abriel's initial re v e re n t fe a r o f a p rim i­
t iv e  A fr ic a n  tribe  th a t  he w a s  visiting. 
A s  th e  so n g  p ro g re s s e s , he s u b m its  
h is  t r u s t ,  e m b r a c e s  t h e  t r ib e 's  
c u s to m s , and fin a lly  g r a s p s  th e ir  
m utual rh y th m ic  language.
“ San Ja c in to " p ro te s ts  th e  w h ite  
m a n 's  m o d e rn iz a tio n  o f  th e  A f r o -  
f r o n t ie r  w ith  in s tru m e n ta t io n  s im ­
ilar to  th e  th e m e  fro m  The  E xo rc is t.
“Kiss o f  Life" o v e rf lo w s  w ith  p o ly ­
rh y th m ic  p ercussion  th a t  is v a g u e ly  
re m in isc e n t of th e  Ta lk in g  H e a d s ’ last 
re co rd .
So it so u n d s like P e te r G a b rie l’s in­
fluences a re  m u ch  m o re  e v id e n t th a n  
b e fo re . Y e s , b u t th e re  a re  e x ce p tio n s. 
M o s t o f S ecurity 's  re m a in in g  c o m ­
positions a re  ra th e r a v a n t  g a rd e ; a 
polite w a y  o f sa yin g  th a t  th e y 're  diffi­
cu lt to  listen to. B u t  th a t ’s o k a y . T h o s e  
so n gs co n tin u e  G abrie l's  tra d itio n  of 
m aking n o n d e riv a tiv e  m usic. B e sid es, 
his th o u g h t-p ro v o k in g  re le a se s w e r e  
n e v e r m e a n t to  be p a rty  re c o rd s . 
N e v e rth e le s s  d o n 't  be su p rised  if yo u  
h e a r on e  o f  S ecurity 's  m o re  in fectio u s 
rh y tm ic  c u ts  w h ile  on y o u r fa v o rite  
da n ce  flo p r.
Peter Gabriel: Live from  the Bottom Line.
NOVEMBER 26
Beach Boys 
Aretha Franklin 
Squeeze 
Stacy Latti saw 
Skeeter Davis 
Toots & The Maytals 
Black Uhuru
NOVEMBER 27
Rick James 
The Clash 
Jim my Buffett 
English Beat 
Bobby & The Midnites 
Yellow Man
NOVEMBER 25
Grateful Dead
Gladys Knight & The Pips
Ronnie Milsap
Jim m y Cliff
Peter Tosh
B -52s
More Acts To Be Announced
(pays eTaRBeaiarte subject to change;
FOR S P E C IA L  T R A V E L  P A C K A G E S  A N D  T I C K E T  IN F O R M A T IO N  C A L L  Y O U R  L O C A L  
T R A V E L  A G E N T  O R  T H E  N E A R E S T  J A M A IC A  T O U R I S T  B O A R D  N U M BER *  
M O N T E G O  F R E E P O R T  C A M P S IT E S  A V A IL A B L E  W IT H  P R IO R  A R R A N G E M E N T.
Call Toll Free Sunburst Holidays 1 -8 0 0 -2 2 3 -1 2 7 7  
New York Residents Call 2 1 2 -9 4 2 -7 5 0 0
TICKETS ALSO AVAILABLE AT ANY TICKETRON OUTLET IN THE CONTINENTAL 
U.S. AND CANADA AND BASS TICKET OUTLETS IN SOUTH FLORIDA.
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T o n y  Cucci's  football h is to ry  a t M S C  
p ro v e s  th a t  "p ra ctice  m a k e s  p e rfe c t .” 
A f t e r  th re e  y e a rs  o f  p ra c tic e  h e ’s 
sh o w in g  w h a t  h e 's  g o t s ta rtin g  as a 
fullback fo r M S C ’s va rs ity  football team .
A  sen ior political sc ien ce  m a jo r w ith  
a m in o r in public a d m in istra tio n . T o n y  
is a lifelong re s id e n t o f  Clifton, N J. 
W hile d o rm  life m a y  a t tr a c t  so m e , 
T o n y  en jo ys being a c o m m u te r. "I'm  
close to  m y  fa m ily  a n d  w h e n  I w a s n 't  
p laying th e y  g a v e  m e  th e  su p p o rt I 
n eeded. I also believe 1 h a v e  m o re  tim e 
fo r school w o rk  a t h o m e ."
A n o th e r a d v a n ta g e  o f being a local 
b o y  on th e  M S C  fo o tb a ll te a m  is the 
s u p p o rt f ro m  th e  fa n s . “ M y re la tive s  
and frie n d s a lw a y s  c o m e  to  th e  g a m e s 
and th a t m e a n s a lot to  m e ," h e  said.
T o n y 's  football c a re e r b egan w ith  a 
s o u th e rn  division little league te a m  12 
y e a rs  ago  w h e n  he w a s  "th e  b ig g e st 
kid on th e  te a m ."  T o n y  th e n  w e n t  on 
to  Paul V I, a Catholic high school in 
C lifton, w h e re  he s ta rte d  as a running 
back.
In his ju n io r y e a r  T o n y  w a s  co m ­
m e n d e d  fo r  his e ffo rts  b y  m a k in g  the 
parochial a ll-co u n try , a ll-area, a n d  all­
league te a m s . In addition, he also m ade 
parochial a ll-sta te  in his senior y e a r.
Th is  recognition  did n o t go unn o tice d  
b y  th e  M S C  s c o u ts  d e s p ite  th e  small 
size of T o n y 's  high school. Co a ch  F re d  t 
Hill said, "W e  look a t th e  b allp layer, not 
th e  size o r  s ta tu s  o f  a school w h e n  w e  
scout. W e  th o u g h t T o n y  w a s  a ta lented 
ballp layer and w o u ld  be an a s s e t to  
o u r te a m ."
M S C  fo o tb a ll b e g a n  as a learning 
p ro c e s s  fo r  T o n y , "W h e n  I f irs t  ca m e  
to  M S C  I had a lot to  learn a b o u t their 
s y s te m . In high school as a running 
b ack I ra n  th e  ball a b o u t 25 tim e s  a 
ga m e  b u t h ere  as a fullback m y  p rim a ry  
p u rp o s e  is to  b lo ck . T h is  y e a r  m y  
blocks could sp rin g  B o b  V a n n o y  fo r 
th e  m o s t y a rd a g e  p ossib le ," T o n y  e x ­
plained.
Coach Hill a g re e s  “W ith o u t e xce lle n t
T n w r r i m r r m T n n m n ^ ^
blocking it's  h a rd  to  g e t  o u r running 
g a m e  go in g .”
T o n y  looks a t his p e rfo rm a n c e  as a 
fu llb a ck  f ro m  a n o th e r p e rs p e c tiv e  
h o w e v e r, " F o r  th e  p a s t th re e  y e a rs  
I've been w o rk in g  on p e rfe ctin g  m y 
position to  th e  b e s t o f  m y  ability. T h is  
y e a r  I’d like to  s h o w  m y  ta le n t b y  
ca tch in g  th e  ball to  m a k e  people see 
h o w  v e rs a tile  m y  position can b e ."  
C a tch in g  th e  ball is e x a c tly  w h a t  h e ’s 
doing w ith  5 re ce p tio n s fo r  58 ya rd s , 
a v e ra g in g  1 1.6 y a rd s  a c a tc h . " T o n y  
h a s ca u g h t th e  ball w ell a n d  is playing 
w e ll so w e  ju s t  h o p e  he co n tin u e s to  do 
so ."  Coach Hill said.
T o n y  d e s c rib e s  his feeling on th e  
field as " in te n s ity . I h a v e  to  fo cu s  all 
m y  e n e rg y  and m y  m ind to  w h a t  I'm 
doing in th e  g a m e ,"  he said.
"It's  a lw a y s  be e n  an am bition of 
m ine to  t r y  to  p la y p ro  football. I’d like 
to  t r y  th e  N F L  fo r th e  financial benefits 
f irs t  b u t I feel th a t  th e  n e w  U S F L  
o p e n s up a b e tte r  a lte rn a tiv e  fo r m e ." 
T o n y  said.
Jill Je ffe ry , right, defends against a William Paterson player during her career 
at M SC. Jeffery, a s ta r player, w a s  named assistant coach at N ortheastern.
Jeffery named coach
Jill J e f f r e y , a 1980 g ra d u a te  o f  M S C  
and a m e m b e r o f th e  college’s n a tio n ­
ally re co gn ize d  w o m e n ’s basketball 
te a m , w a s  recently nam e d  an  assistant 
w o m e n 's  basketball co ach  a t N o rth ­
e a s te rn  U n iv e rs ity  In B o sto n .
T h e  a n n o u n c e m e n t  c a m e  f r o m  
Je a n n e  R o w la n d s, d ire cto r o f  w o m e n 's  
ath le tics a t N o rth e a s te rn .
"Jill h a s all th e  qualitites w e  w e r e  
looking fo r  in an  a s s is ta n t c o a c h ,” said 
R o w la n d s. "She's b righ t, a h a rd  w o rk e r  
and w ill h a ve  a g r e a t  im p e tu s  on th e  
p ro g re s s  o f o u r p ro g ra m .”
In t h e  u p w a r d  p r o g r e s s io n  o f 
w o m e n 's  a thletics a t N o rth e a s te rn , 
J e f f r e y , 24, b e c o m e s  th e  firs t full­
tim e  a ss ista n t in th e  w o m e n 's  athletic
d e p a rtm e n t, assisting th ird -ye a r coach 
Jo y  M alchodi in all basketball a sp e cts .
D u rin g  h e r fo u r  v a rs ity  seaso ns fo r 
the  Indians, J e ff re y  established herself 
as on e  o f  th e  p re m ie r p o in t g u a rd s  in 
the  c o u n try  - S h e  still holds th e  M adison 
S q u a re  G a rd e n  single g a m e  a ssist 
re c o rd  o f 18 a ga in st Q u e e n s College. 
T h e  5 - f o o t ,  1 1 0 -p o u n d  p h y s ic a l 
e d u ca tio n  a n d  health  m ajor is the  
s h o rte s t m ale o r  fem ale  to  sco re  1,000 
c a re e r po ints  in m o d e rn  collegiate 
basketball h is to ry .
A f t e r  helping M S C  to  a th ird  place 
finish in 1978, J e f f re y  w e n t  on to  play 
p ro fe ssio n a lly  fo r  th e  N e w  Je rs e y  
G e m s  o f  th e  W o m e n 's  B a s k e tb a ll 
Lea gu e .
Change 
Oil 
Only 
Once 
A Year!
With AMS/OIL 100% Synthetic Oil, 
you only need to change oil every 
12 months or 25,000 miles. AMS/- 
OIL pours at -65 for fast cold starts, 
saves fuel and reduces oil consump­
tion API Service SF-CC rated
See your AMS/OIL dealer
Jeromo Cannala 
West Palisade Ave. 
P.0. Box 103 
Englewood, N.J. 07631 
(201)569-7120
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ROAD TEST Magazine Substantiates AMS/OIL’s 25,000 Mile Drain;
“ . . To see for ourselves how well synthetic oil worked we 
conducted a long term test The car was a 1974 Honda Civic 
with automatic transmission, air conditioning, and about 
30,000 miles already on the odometer; we chose this car be­
cause it is driven some 130 miles a day in commuting to and 
from work on a variety of roads. The use of synthetic oil neces­
sitated a simple oil and filter change, and for the oil we used 
Amzoil, one of the better-known synthetics. The only additional 
oil used was for the occasional fill-ups. The car received abso­
lutely no special attention; it was almost what you might call 
the worst possible case. The results, after 25,000 miles, are 
shown in Figure 2, and are impressive."
AMS/OIL VS PETROLEUM LUBRICANT*
AMS/OIL 10W-40 Petroleum 10W-40
Lubrication Range -60 to + 400*F 0*tc +300*F
Oxidation (%  viscosity Increase in 64 
hour by API test) 9% 102%
Wear (mg wt loss 600 lbs for 1 hr 
by Falsx test) t 1 milligrams 3-6 milligrams
Fluidity @  -40*F Flows Readily Solidified
Volatility 1%  of evaporation itf 300°F 
for 22 nrs ) 1% 28%
Crankcase temperature (measured 
during standard running sequence) 240*F 290*F
Flesh point + 470*F ♦ 350*F
Engine crank at 250 RPM @  0*F 12 AMP Seconds 70 AMP Seconds
Engine crank at 250 RPM Q  -40*F 22 AMP Second t 270 AMP Seconds
Fl|*re 1 
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Szem , Je ck  named
T w o  o f  th e  b e s t  m u ltisp o rt p e r­
fo rm e rs  in M S C ’s a th le tic  h is to ry , Paul 
S zem  a n d  G e o rge  Je c k , will be inducted 
into M S C  A th le tic  Hall o f F a m e  on 
S a tu rd a y , O c to b e r 15 b e tw e e n  h a lve s  
o f th e  M S C  W illiam P a tte rs o n  football 
ga m e . K ick o ff tim e  is 8  p .m .
In th e ir  v a rs ity  le tte rs . S ze m  w o n  
se ve n  le tte rs  in ba ske tb a ll, go lf and 
tra c k  w h ile  Je c k  w a s  a w a rd e d  e ight 
letters  in football, basketball and tra c k .
S ze m  sco re d  1 ,247 points in b a s k e t­
ball in th re e  va rs ity  y e a rs  and a ve ra g e d  
18.4 p o in ts  p e r g a m e . T h e  w a s  a k e y  
fa c to r  in th e  Indians’ w in n in g  m a rk s  of 
17-9. 16-12 and 19-9.
A  to p flig h t go lfer, S ze m  placed third  
In the N e w  Je rse y  S ta te  College A thletic 
C o n fe re n ce  individual ch am pionships 
in 1964. H e also w o n  th e  d istrict 31 
N ational A sso cia tio n  o f Intercollegiate 
A th le tic s  javelin t h r o w  in 1962.
F o llo w in g  g ra d u a tio n  fro m  M S C , 
S ze m  co a ch e d  th e  Indians' fre s h m a n
b a sketball te a m  to  m a rk s  o f  2 1 -3  and 
19-0.
A  te a c h e r a t  Belleville High S chool, 
S ze m  a n d  his w ife  B a rb a ra  n o w  m a k e  
th e ir h o m e  in M illburn, N J.
Je c k  w a s  a n  o u tsta n d in g  p e rfo rm e r 
in fo o tb a ll, b a sketball a n d  t ra c k . In 
1960 and 6 1 . as th e  s ta rtin g  q u a rte r ­
b a c k , Je c k  led th e  Indians to  14 c o n ­
s e c u tiv e  v ic to rie s  in football, a n  M S C  
re c o rd  th a t  still s ta n d s  to d a y .
Until b ro k e n  b y  M a rk  Casale  in th e  
opening g a m e  o f th e  c u rre n t se a so n , 
Je c k  s h a re d  th e  Indians' all-tim e re c o rd  
fo r  m o s t to u c h d o w n  p a ss e s  t h r o w n  in 
a single g a m e . H e  c o n n e c te d  f o r  th re e  
aga in st C e n tra l C o n n e cticu t in 1960.
A  v a rs ity  p e rfo rm e r In basketball 
fo r th re e  y e a rs  u n d e r Coach H e n ry  
S chm idt, his scoring a v e ra g e  ju m p e d  
cro m  e igh t to  14 p o in ts  p e r  g a m e  p e r 
ja m e  during his v a rs ity  ca re e r.
Je c k  is c u rre n tly  th e  head fo o tb a ll 
:o ach  o f T o m s  R ive r E a s t  High School.
Anderson inducted
C la ry  A n d e rs o n , w h o  p o s te d  a .724 
w in n in g  p e rc e n ta g e  a s  head co a ch  o f 
football a n d  baseball a t  M S C  b e tw e e n  
1 9 6 9 -1 9 7 5 . will be  in d u cte d  in to  th e  
M S C  A th le tic  Hall o f  F a m e  on S a tu rd a y . 
O c to b e r 15 b e tw e e n  th e  halves o f  th e  
Indians' football g a m e  a g a in s t W illiam 
P a te rso n  College.
A  le g en d  in his o w n  t im e  as a s c h o ­
lastic a n d  collegiate co a ch . A n d e rs o n  
p o s te d  a re c o rd  o f  1163 w in s  a n d  3 5 0  
lo s s e s  in a c o a c h in g  c a r e e r  t h a t  
sp a n n e d  35 y e a rs .
Coaching five  sp o rts  a t  th e  scholastic 
level a t  M S C . Blair A c a d e m y  and M o n t­
clair High School o v e r 2 7  y e a r y e a rs , 
A n d e rs o n  had a m a rk  o f  957  w in s  and 
o nly  276 losses.
C o m in g  to  M S C  in 1969, A n d e rs o n  
had m a rk s  o f  8 -2 , 9 -1 , 7 -2 , 6 -4 , 6 -3 -1  
and 4 -4 -2  in football. T h e  1970 te a m , 
led b y  a ll-A m e ric a n  lin e b a ck e r P e te  
C o n ta ld i a n d  h a lfb a c k  G le n  M o r s - 
ch a u se r, w a s  th e  f irs t  te a m  to  e v e r  
w in  a p o s t se a so n  b o w l ga m e . T h e  
Indians d e fe a te d  H a m p d e n  S y d n e y  in 
th e  K n u te  R o ck n e  B o w l a t  C o n ve n tio n  
Hall in A tla n tic  C ity . 7-6.
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Seven// Crown
AMERICAN WHISKEY 
A BLEND
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R S % e n & S e v e n r
In baseball a t  M S C , A n d e rs o n  p o ste d  
m a rk s  of 14-4, 1 7 -16, 19-6, 2 2 -4 , 16-8, 
2 7 -1 4  and 2 5 -9 . His 1975 te a m , led b y  
o u tsta n d in g  p itc h e rs  Paul M irabella 
Cnow  w ith  T e x a s  ra n g e rs ) a n d  Rich 
W a lle r, w e n t  to  th e  finals o f th e  N C A A  
W o rld  Series.
J ® C C E R
Lisa W ilkens re b o u n d e d  a Sheila 
H o w a rd  p e n a lty  c o rn e r w ith  15:20 
e la p sed  in th e  f irs t  h a lf as G la ss b o ro  
S ta te  College s h u t o u t M S C  1 -0  in a 
N e w  Je rs e y  A th le tic  C o n fe re n ce  g a m e  
a t  G S C  on S a tu rd a y .
H o w a rd 's  p e n a lty  c o rn e r re b o u n d e d  
o ff  M S C  goalie S h e rri W h id d e n , w h o  
m a d e  16 sa ve s , a n d  W ilkins p u t  it past 
th e  ju n io r goal k e e p e r f ro m  B e rn a rd s - 
ville.
G S C  im p ro ve d  its re c o rd  to  3 -3 , while 
M S C  slipped to  4 -3 . Ja c k ie  W ise  m a d e  
six s a v e s  f o r  G S C , w h ic h  o u ts h o t  M S C  
18-6.
FIELD HOCHEV
T h e  w o m e n 's  field h o ck e y  te a m  w o n  
its fo u rth  g a m e  in six s ta rts  b y  d e ­
fe a tin g  King's College 6-1 last T u e s d a y .
In th e  firs t half. D a w n  G rice  assiste d  
fre s h m a n  Je a n  B r o w n  on h e r firs t o f 
t w o  goals. L a te r in th e  half G rice  scored 
w ith  a n  a ssist f ro m  B r o w n .
K im  Shelley s c o re d  M S C s  fo u rth  
goal in th e  se c o n d  half, a ss iste d  b y  
S a n d y  K e e n a n . L a te r  in th e  g a m e  
B r o w n  sc o re d  t w o  m o re  goals, one 
w ith  an assist b y  K im  T r o a s t . Goal 
k e e p e r S h e rri W h id d e n  had nine s a ve s  
w ith  18 sh o ts  o n  goal.
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BASKE
All w o m e n  in te re s te d  in joining F 
v a r s it y  a n d  s u b -v a rs ity  b a s k e t! 
te a m s  a re  in vite d  to  t r y o u t  o n  O ctot 
18 in P a n ze r G y  m a t  6 p .m . T h e v a r s  
te a m  will o pen its se a so n  a g a in s t Lc 
Island U n iv e rs ity  a n d  th e  su b -va rsit 
a g a in st T r e n t o n  S ta te  on N o v e m t 
23. Ail a re  w e lc o m e . F o r  fu rth e r  
fo rm a tio n  call M icki a t 8 9 3 -5 2 4 7 .
16. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. O c t. 7, 1982___________________________________________
Soccer team ties with 
Stockton in overtime
B y Glenn Cesa
F re s h  o ff  their f irs t  v ic to ry  o f th e  '82 
se a so n , th e  Indians b a ttle d  S to c k to n  
S ta te  College th ro u g h  t w o  o v e rtim e s  
F rid a y  n ight a t S p ra g u e  Field to  a 1-1 
tie.
S S C  b ro k e  o u t to  a 1 -0  lead ju s t  1 :45 
into th e  m a tch  w h e n  W illy S p o h o ltz 
h e a d e d  the  ball in to  th e  rig h t c o rn e r of 
th e  n e t fo r  th e  s c o re . T h e  Indians 
in itia lly  b ro k e  u p  D a v e  M a z z o la ’s 
th ro w -in  b u t could n o t g e t  po ssessio n  
o f th e  rebo und, and S p o h o ltz  b e a t 
M S C  go a lke e p e r E ric  N elson.
“W e  (th e  d e fe n s e ) sa t a ro u n d  and 
go t c a u g h t o ff  g u a rd . A llo w in g  e a rly  
goals has be e n  a p ro b le m  fo r  u s ,"  said 
Nelson.
S S C  re m a in e d  o n  th e  o ffe n s iv e  fo r  
m uch o f  th e  first h a lf , as e v id e n ce d  b y  
th e  high n u m b e r o f  c o rn e r kicks- N e l­
son w a s  called upon re p e a te d ly , 
stopping 10 sh o ts in the firs t half.
N elson’s sa ve s se e m e d  to  propel 
the  Indians, w h o  m a d e  a co n se rte d  
o ffe n siv e  a tta c k  in th e  w a n in g  m o ­
m e n ts  of th e  firs t half. T h e ir  a g g re s ­
sive o n sla u gh t finally paid o ff  a t 4 4 :2 3  
w h e n  D o u g Stine c o n v e rte d  an S S C  
d e fe n sive  m iscue into an  M S C  goal. 
T h e  goal w a s  s e t u p  by D irk  H o rr^je rg , 
w h o  stole th e  ball f ro m  S to c k to n  d e ­
fe n s e m a n  L a rry  B o w c o c k  and m a d e  a 
beautifu l cro ss  to  Stin e fo r  th e  ty in g  
goal.
"D irk  stole the  ball b y  n o t allow in g 
B o w c o c k  to  tu rn  him . H e  g a v e  m e a 
p e rfe c t  p a ss  and I k e p t m y  h ead d o w n  
and sh o t fo r  th e  c o rn e r ,” Stine said.
Play in th e  se c o n d  half and th e  t w o  
o v e rtim e  p e rio d s w a s  sloppy, w ith  
M S C  and S S C  b o th  co m m ittin g  a c o m ­
bined 11 fouls.
p lay, especially in th e  second half, 
w h e n  a t th e  8 0 :0 0  m a rk , A lex B a s u re o  
cro ss e d  to  S tin e , w h o  se n t a h e a d e r to  
J e r r y  Stapiglia . Stapiglia's h e a d e r w e n t  
w id e  b u t  D o u g  C o rte a u  picked up th e  
re b o u n d  and s e n t a blast o ff  th e  left 
p o s t and o u t o f  play.
Th o u g h  not satisfied w ith  a tie, M S C 's  
D o u g  S tin e  did find so m e  co nsolation 
in it. "W e  g o t o ff  to  a s lo w  s ta rt, b u t 
n o w  w e 're  s ta rtin g  to  k n o w  each o th e r 
and a re  g e ttin g  things to g e th e r,"  he 
said.
M S C  co ach Phil Sa n tiago  said, "It 
w a s  a w e ll p la ye d  g a m e . W e  m o v e d  
w e ll and had m a n y  ch a n ce s b u t ju s t  
ca m e  up s h o rt .”
T h ro w -In s  —  N elson m a d e  1 1 s a v e s  
w h ile  S S C  goalie Ed  D u m o n t w a s  called 
u p o n  to  m a k e  3.
Jill Jeffery 
tokescoschlng 
spot in Boston
see p.14
SPORTS
The M ontclarion, M ontclair State College, U pper M ontclair, N e w  Jersey, 07043
Field hockey 
teem tekes one
see p.15
Women down Drew
B y K athy Szorentini
T h e  w o m e n 's  cro ss  c o u n try  te a m  
d e fe a te d  D re w  U n ive rs ity  la st Frid a y 
2 3 — 38. P a tty  Le ishe r to o k  h e r th ird  
w in  of th e  seaso n and s e t a n e w  
co u rse  re c o rd  o f  18:36, b re a k in g  the 
old m a rk  b y  55 seconds.
D re w  to o k seco n d  and th ird  place, 
b u t M S C  finished fo u rth  th ro u g h  te n th . 
D ana C a ru s o  w a s  fo u rth  in a tim e  of
2 0 :2 6  a n d  te a m m a te  P a t S alm on fin ­
ished righ t behind h e r in 2 0 :2 8 .
A n y  McLaughlin. Sarah Solm on, Laura 
F risch , B a rb a ra  Pachella a n d  Cindy 
M a d d o x  finished sixth  th ro u g h  te n th  
re s p e ctive ly .
C o a ch  M ichelle Willis w il be holding a 
m e e tin g  this M o nday a t 4 p . m . in Panzer 
G y m  fo r  th o s e  in te re ste d  in running 
in d o o r tra c k .
A f t e r  trailing 6 — 0 a t h a lftim e , M S C  
scored th re e  to u ch d o w n s in th e  second 
half d e fe a tin g  R a m a p o  College 2 1 — 6 
a t S p ra g u e  Field last S a tu rd a y  night.
T h e  w in  w a s  the  Indians' third  straight 
since battling W a g n e r to  a 4 0 — 40 tie in 
th e  firs t  g a m e  of th e  se a so n . T h e  
v icto ry  w a s  also the ninth straight 
o v e r th e  p a s t th re e  seaso ns 
in co n fe re n ce  play.
R a n k e d  sixth nationally 
b y  th e  N C A A  b e fo re  the  
gam e, thew inisbound 
to  help C o a ch  F re d  
Hill and  his te a m  
m o v e  h igher in 
th e  rankings.
T h e  loss w a s  the  
f irs t  of th e  season 
fo r  th e  R o a d ru n n e rs , 
their; co n fe re n ce  
m a rk  a t 2 — 1 and 3 — 1 o v e r­
all.
T h e  Indians' o n e -tw o  punch, 
q u a rte rb a c k  M a rk  Casale  and 
halfback B o b  V a n n o y , p u t  on o u t­
standing p e rfo rm a n ce s b e fo re  the  
7 ,382 fa n s  th a t  p a ck e d  S p ra g u e  Field. 
V a n n o y , a ju n io r f ro m  E a s t  O ra n ge , 
s c o re d  th re e  to u c h d o w n s  a n d  gained 
2 6 0  y a rd s  on 27  ca rrie s  to  to p  his o w n  
single g a m e  ru sh in g  m a rk  o f  222 se t 
last y e a r.
Casale c o n n e cte d  on 15 o f 31 a t­
te m p ts  fo r 201 y a rd s  and o n e  to u c h ­
d o w n . T h e  6 -3 , 215  pound ju n io r fro m  
Union upp e d  his sea so n  p a ssin g  y a rd ­
a g e  to  1.004 and b e c a m e  th e  first 
Indian q u a rte rb a c k  to  p a ss fo r  3 ,0 0 0  
c a re e r y a rd s . In 16 ga m e s Casale has 
p a ss e d  fo r  3 .0 5 7  y a rd s  o n  235 co m ­
pletio ns in 4 5 9  a tte m p ts . H e  has been 
in te rce p te d  o nly  16 tim es.
T h e  R o a d ru n n e rs . w h ich  had not 
sc o re d  a to u c h d o w n  in t h e  pre vio u s 
t w o  g a m e s  a g a in s t th e  Indians, d ro v e  
6 5  y a rd s  in e ight plays to  o pen th e
sco rin g  in th e  f irs t  period. T h e  d rive  
w a s  ca p p e d  b y  an 18 -y a rd  to u c h d o w n  
p a ss f ro m  M ike L e F ra n c e  to  Paul 
C im ica ta . J e r r y  R o m a n o 's  e x tra  p oint 
t r y  w a s  blocked b y  M S C  ta ck le  Ed  
P o ve ro m o .
T h e  Indians' o ffe n s e  w a s  stalled 
th ro u g h o u t the  f irs t  half b y  sloppy 
p la y a n d  penalties.
In th e  firs t q u a rte r, V a n n o y  fu m b le d  
on th e  R a m a p o  1 5 -y a rd  line to  end a 
possible M S C  score. Kicker Dan D eneher 
m isse d  on a 4 7 -y a rd  field goal as th e  
half ended.
T h e  Indians c a m e  o u t c h a rg in g  in th e  
se co n d  half ta kin g  th e  o p e n in g  kicko ff 
88  y a rd s  in 11 p la ys  fo r  th e ir  f irs t  
s c o re . V a n n o y  w e n t  o v e r  f ro m  th e  
n in e -ya rd  line and D eneher's e x tra  point 
p u t th e  Indians in f ro n t  to  s ta y  7 — 6.
M S C  sco re d  again w ith  6:31 le ft in 
th e  fo u rth  period on a 3 8 -y a rd  pass 
play fro m  Casale to  V a n n o y. T h e  re ce p ­
tion ca p p e d  an e ig h t-p la y . 55^yard 
d rive .
V a n n o y  w ra p p e d  up  th e  g a m e  w ith  
a brilliant 7 7 -y a rd  to u c h d o w n  ru n  late 
in th e  fo u rth  q u a rte r.
Score by periods 
1 2 3 4 T P  
R am apo 6 0 0 0  6
MS C  0 0 7 14 21
R am apo
First period
Paul C im ica ta  ( 1 8 -y a rd  pass
M SC
f r o m  M ik e  L e F ra n c e . Kick 
b lo c k e d .)
Second period 
N o  s co rin g  
Th ird  Period 
B o b  V a n n o y  (n in e -y a r d  run.
M SC
D e n e h e r k ic k .)
Fourth period
V a n n o y  (3 8 -y a r d  p a s s  fro m
M SC
C asale . D e n e h e r  k ic k .) 
V a n n o y  0 7 7 -y a r d  r u n .
D e n e h e r  k ic k )
defeat
21-6
In d ia n s
Ramapo
